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Namen magistrskega dela je bil oblikovati in predstaviti sodobno moško kolekcijo, ki 
temelji na ponovni uporabi oblačil, kar predstavlja močan trajnostni koncept. Na 
podlagi kolekcije, ki odraža sodobno vprašanje oblačenja, raziskujem spreminjanje 
estetike klasične moške obleke. Osrednje tematike teoretičnega dela naloge so 
trajnostno oblikovanje, identiteta oblačenja in razvoj moške obleke skozi zgodovino. V 
eksperimentalnem delu je predstavljen celoten proces oblikovanja moške kolekcije. 
Izhodišče predstavljene kolekcije se nanaša na osebne izkušnje in analiziranje 
podzavesti. Izdeloval sem kolaže, v katerih sem skušal zajeti različna čustvena stanja 
tistega obdobja. Posledično sem prišel do koncepta, v katerem sem čustvena stanja iz 
skicirke prenašal na stara oblačila. V oblikovanje sem začel vključevati druge 
trajnostne elemente. Prenos vzdušja s skicirke na oblačila, tehnike rezanja, šivanja in 
sestavljanja ter trajnostni elementi so mi pomagali ustvariti identiteto kolekcije. 
Vprašanja, ki sem si jih ob delu zastavljal, so bila: kaj klasičnost sporoča družbi? Na 
kakšen način lahko spremenim estetiko in izkušnjo klasičnega nošenja moške obleke? 
Kako lahko trajnostno oblikovanje pripomore k temu? Kako se danes spreminja 
tradicionalna identiteta? Kolekcija temelji tudi na ponovni uporabi odsluženih oblačil, 
kar je eden od temeljnih konceptov trajnostne mode. Njena likovnost povzema osebno 
počutje in čustva aktualnega obdobja. Kolekcija, katere načelo je inovativno, celostno 
in trajnostno oblikovanje, predstavlja sodoben oblikovalski pogled na modo z novimi 
usmeritvami. 
 
Ključne besede: moška moda, moška obleka, trajnostno oblikovanje, moška 




The aim of this master’s thesis is to design and showcase a menswear collection, 
which is based on the re-use of clothes, an essential concept in sustainability. The 
collection, which reflects the contemporary issue of clothing, will be used as a basis for 
my research of the fluctuations in the aesthetics of the classic men’s suit. The core 
topics of the theoretical part of this thesis will consist of sustainable design, clothing 
identity and the development of male clothing through history. The experimental part, 
meanwhile, will be dedicated to the design process of my menswear collection. The 
showcased collection was inspired by personal experience and an analysis of the 
subconscious mind. I created collages, which represented my various emotional states 
during my research. This gave me the idea to transfer my emotional states from 
sketchbook to second-hand clothes. I then began integrating other sustainable 
elements into my design. By projecting my inner emotional atmosphere from 
sketchbook to clothing, using various cutting, sewing and construction techniques, as 
well as integrating sustainable elements, I was able to establish the identity of my 
collection. The questions I posed during this process were as follows: what message 
does classic design convey to society? How can I change the aesthetic and experience 
of wearing classic male clothing? How can sustainable design contribute to this 
change? How is traditional identity changing today? The primary aim was to create a 
contemporary male collection, where re-using clothes from older generations would 
denote a concept of sustainability. The collection centres on the re-use of scrapped 
materials from the industry, which is essential in sustainable fashion. Its visual aspect 
summarises my emotions and state of being during the period of creation. The 
collection takes innovative, comprehensive, and sustainable design as its guiding 
principle and showcases a contemporary look on fashion with new directions. 
 
Keywords: men's fashion, menswear, sustainable design, menswear collection, 
clothing identity 
  
 POVZETEK VSEBINE 
 
Oblikovanje moške kolekcije predstavlja osnovo raziskovalnega namena naloge. Eden 
glavnih ciljev je bil oblikovati moško kolekcijo, s katero raziskujem spreminjanje 
estetike klasične moške obleke. Raziskava opredeljuje podobo klasične moške obleke, 
kot jo poznamo danes in odraža vprašanje sodobnega oblačenja. S ponovno uporabo 
oblačil v ustvarjanju kolekcije raziskujem tudi področje trajnostnega oblikovanja v 
moški modi.  
Teoretični del magistrske naloge zajema raziskavo razvoja moške mode skozi 
zgodovino in definira moško obleko. Skušal sem ugotoviti, kdaj in zakaj je moška 
obleka dobila današnjo podobo in  definirati moško identiteto skozi oblačila ter prikazati 
pomembnost trajnostnega oblikovanja. V mislih s tem sem oblikoval moško kolekcijo, 
ki je predstavljena v eksperimentalnem delu. Ideja oblikovanja izhaja iz smeri t. i. 
tradicionalne uglajenosti, ki je v tem primeru usmerjena v stara, ponošena in zavržena 
oblačila. Prav zato v kolekciji raziskujem tudi spreminjanje estetike in izkušnje 
klasičnega nošenja moške obleke. Zanima me, na kakšen način bi te spremembe 
lahko dosegel. Sprememba vpogleda v tradicionalno elegantnost, v raziskovalni 
kolekciji, temelji na ponovni uporabi, predelavi, različnih trajnostnih konceptih in 
ročnemu delu.  
Skozi zgodovino se je moška moda vztrajno spreminjala. Nekatere raziskave so 
pokazale, da je modernejša podoba klasične moške obleke nastala ob koncu 18. 
stoletja s pojavom t. i. velikega moškega odrekanja (ang. Great Masculine 
Renunciation), ko so se moški odrekli okrašenim oblačilom. Izkazalo pa se je, da se je 
današnja podoba moške obleke ustvarila ob pojavu konfekcijskega sistema »ready to 
wear« (pripravljenega za nošenje). Kasnejše variacije moške obleke so sodobni 
oblikovalci, kot je na primer Giorgio Armani, zgolj nadgradili in izpopolnili (Reilly in 
Cosbey, 2008). 
Klasična moška obleka deluje kot učinkovito sredstvo neverbalnega komuniciranja, 
hkrati pa vpliva na vzpostavitev in zaščito identitete (Entwistle, 2006). Sodobnemu 
moškemu je pomembno, da izrazi svojo individualnost. Tako je pri oblačenju vse več 
zavračanja t. i. družbeno ustvarjenih načel oblačenja, ki narekujejo, kaj izraža moškost 
in kaj ženskost. Modni svet pogosto premika meje spolnih identitet oblačenja in se 
poigrava s konceptom družbenega spola. Njegovo dojemanje se obravnava kot tabu 
tema. Krilo, najmočnejše spolno opredeljen kos oblačila, ki naj bi ga nosile samo 
ženske, se lahko pojavlja tudi v moški garderobi (Mesarič, 2005). Posledično zaradi 
vpliva različnih medijev in znanih osebnosti sodobni najstniki že drugače gledajo na 
dojemanje spolne identitete oblačil in stremijo k individualnosti. Našteta dejstva 
spodbujajo modne oblikovalce k iskanju novih oblačilnih rešitev. 
Identiteta se kaže tudi v trajnosti. Značaj trajnostno izdelanih oblačil omogoča 
posamezniku, da se s svojim videzom loči od ostalih članov potrošniške družne. 
Zagovorniki trajnosti si prizadevajo preusmeriti potrošnike v nakupe kvalitetnejših 
izdelkov, izdelanih po načelu trajnostnega oblikovanja, ki jih lahko nosijo dlje časa 
 (Shen in drugi, 2014). Osrednja načela trajnostnega oblikovanja so: odgovornost do 
okolja, trpežnejša oblačila in spoštovanje ljudi. Odkril sem veliko oblikovalcev, ki 
delujejo na področju trajnostne moške mode. Njihovo oblikovanje temelji na različnih 
trajnostnih strategijah (ponovni uporabi, počasni modi, modi brez odpadka, uporabi 
ekoloških materialov, remodelaciji oblačil ipd.). 
Moška kolekcija, predstavljena v eksperimentalnem delu, je nastala z uporabo 
trajnostnih elementov v oblikovanju. Raziskoval sem, kako spremeniti klasično 
eleganco moške obleke in kaj vse je potrebno v procesu spreminjanja stereotipnega 
pojmovanja klasične moške obleke. Kolekcija temelji na uporabi ostankov materialov 
in ponovni uporabi odrabljenih oblačil. Celoten proces oblikovanja je temeljil na 
različnih trajnostnih pristopih kot so: ponovna uporaba, multifukncionalnost, upcycling, 
remodelacija oblačil in uporaba ekoloških materialov. Trajnostno oblikovanje lahko 
oblačilom prinese večjo vrednost in jim podaljša dobo uporabnosti. Z  vključevanjem 
različnih trajnostnih pristopov sem iskal rešitve v posodabljanju klasične moške obleke.  
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ipd. – in podobno 






Pričujoča magistrska naloga obravnava dojemanje moške mode in razvoj klasične 
moške obleke. Nekatere raziskave (Reilly in Cosbey, 2008) so pokazale, da je 
modernejša podoba klasične moške obleke nastala ob koncu 18. stoletja s pojavom t. 
i. velikega moškega odrekanja (ang. Great Masculine Renunciation). Naloga v prvem 
poglavju skozi pregled razvoja moške mode proučuje tiste možnosti, ki predstavljajo 
smiselne estetske odklone od klasične moške obleke in zajema trajnostni koncept. 
Slednji predstavlja sodoben oblikovalski pogled na modo, po katerem je mogoče v 
posamezne kose klasičnih moških oblek vključiti nove usmeritve, smernice in pristope, 
katerih glavno načelo je inovativno, celostno in trajnostno oblikovanje. Tema naloge 
med drugim temelji tudi na raziskavah, ki so nastale pri oblikovanju moške kolekcije z 
naslovom Subliminal Scenarios. Ta zajema tri glavna raziskovalna področja vezana 
na: klasično moško modo in njen razvoj skozi čas; pojmovanje spolne identitete skozi 
način oblačenja; trajnostne koncepte v moški modi. 
Eden glavnih ciljev naloge je torej raziskati razvoj moške mode oz. moške obleke skozi 
zgodovino. Raziskava vključuje predstavitev oblačil, namenjenih izključno enemu 
spolu ter opredeljuje in definira podobo klasične moške obleke, kot jo poznamo danes. 
Predstavljena je moška kolekcija, ki služi kot osnova za raziskovanje navedenih 
področij. Ideja oblikovanja izhaja iz smeri t. i. tradicionalne uglajenosti, ki je v tem 
primeru usmerjena v stara, ponošena in zavržena oblačila. Sprememba vpogleda v 
tradicionalno elegantnost temelji na ponovni uporabi, predelavi, ročnemu delu in 
različnih trajnostnih konceptih. V veliki meri je prisotna igra dekonstrukcije in 
razgradnje oblačil. V nalogi so predstavljeni tudi sodobni oblikovalci, kot so Martin 
Margiela, Raf Simons, Craig Green, Liam Hodges, Palomo Spain, Jean Paul Gaultier, 
Thom Browne in drugi ter njihov pogled na moško obleko. Današnji oblikovalci 
klasičnost moške obleke preoblikujejo in s tem rušijo stereotipe družbenih spolnih 
identitet. Raziskava zajema tudi področje trajnostnega oblikovanja v moški modi ter 
obravnava načine, kako trajnostni razvoj vidijo drugi oblikovalci. Če trajnost navdihuje 
mlade oblikovalce in spreminja filozofijo že uveljavljenih oblikovalcev na področju 
ženske mode, se bo podobno vse pogosteje dogajalo tudi na področju moške mode. 
Prav zato se raziskovalna naloga naslanja tudi na delo, cilje in vizije oblikovalcev, ki v 
svoje ustvarjanje vključujejo ponovno uporabo oblačil. Tematiki s poudarkom na 
ponovni uporabi so se posvečali Greg Lauren, Christopher Raeburn, Bethany Williams 
in drugi. 
V magistrskem delu je predstavljena kolekcija moških oblačil, ki odraža sodobno 
vprašanje oblačenja. Tako kot ljudje imajo tudi oblačila svoje zgodbe. Starejša kot so, 
več zgodb imajo, kar jim dodaja vrednost drugačnih razsežnosti. Uporaba tako moških 
kot ženskih starih oblačil simbolizira kopičenje čustev in občutkov v podzavesti, 
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soočanje z duševnimi procesi in frustracijami, ki jih zgodbe teh oblačil prinašajo s 
seboj. Razvoj kolekcije poteka brez skiciranja, saj temelji na pristopu živega ali 
sočasnega razvijanja idej iz obstoječih oblačil. Prav zato v kolekciji raziskujem tudi 
spreminjanje estetike in izkušnje klasičnega nošenja moške obleke. Estetsko sporočilo 
se osredotoča na osebna psihološko-razpoloženjska stanja. Prav tako povzema 
soočanje z mislimi in dogodki, ki se plastijo v podzavesti in doživljanju vsakdana.  
Pri nastajanju magistrskega dela bo uporabljena metoda kompilacije, kjer bo delo na 
podlagi uporabe literature, izpiskov, citatov in navedb drugih avtorjev predstavilo 
osrednji raziskovalni problem. Skozi metodo deskripcije bo delo na ravni opisovanja 
dejstev, odnosov in procesov z vzorčnim razlaganjem opisalo in razložilo pojme, ki so 
ključni za prikaz glavne teme dela. S pomočjo komparativne metode bo delo primerjalo 




2 ZGODOVINA MOŠKE MODE   
Človekovo potrebo po oblačenju lahko zasledimo že v pradavnini. Že takrat so si 
zaščitili telo z ovijanjem v kože (Ditz, 2005). V antičnih civilizacijah, kot je na primer 
egipčanska, so se moški odevali z drapiranim materialom. V antičnem Rimu in Grčiji 
je bila tunika eden glavnih kosov, ki se je v stari Grčiji imenovala hiton (chiton). V 13. 
stoletju je v životcu oprijeta tunika dobila ime (cotte), zgornja ohlapnejša pa se je 
imenovala (surcote). Kasneje se je v Angliji pojavila v pasu prepasana ohlapna tunika 
houppelande z dolgimi širokimi rokavi. V 14. stoletju so se začela moška oblačila bolje 
prilegati telesu. Začele so se nositi hlačne nogavice v kombinaciji s kratkimi oblekam 
podobnimi tunikami, ki so tako poudarjale obliko noge (Bolton, 2003). V 15. stoletju so 
hlačne nogavice dobile podobo današnjih žab (Bolton, 2003).  
 
Slika 1: Cotte, Surcote in Houppelande  
 
Kot standardni oblačilni kos spodnjega dela moške oprave so se v zgodnjem 16. 
stoletju uveljavile oprijete hlače, ki ne pokrivajo celotnih nog (breeches) (Bolton, 2003). 
Skozi leta se je njihova dolžina in oblika spreminjala in tako so v 17. stoletju postale še 
bolj prostorne, imenovali so jih rheingraf ali rhingrave. Plemiči so nosili tesen, v pasu 
stisnjen suknjič z gubami od pasu do meč. Naprsnik je bil podložen in se je imenoval 
»gosji trebuh«. Priljubljen je bil tudi vratni naborek, ki so ga nosili vsi sloji in je bil 
različnih dimenzij (kolir). Zgornji del moške oprave je bil suknjič, ki je bil čez eno ramo 
ogrnjen z drugim suknjičem. Spodnji del suknjiča je bil podoben krilu. Nosili so srajco 
s čipkastimi vstavki, zapestniki in ovratnikom. K takratni moški opravi so sodile tudi 
hlače, ki jih je okoli kolen stiskal trak s pentljo ter čevlji s peto in zaponko. V drugi 
polovici 17. stoletja je osrednje moško oblačilo postal suknjič (justaucorps), ki je segal 
do kolen. Izhajal je iz vojaške uniforme (Bolton, 2003). 
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Na prelomu v 18. stoletje sta suknjič (justaucorps) in telovnik postala krajša. Suknjič 
(justacucorps) se je začel preoblikovati v frak (Frak à la Française). Ovratna ruta iz 
muslina je nadomestila nabrane krpice iz tkanine ali čipke imenovane (jabot) (Bolton, 
2003). Moškost je z nošenjem teh čipkastih rut, pentljastih čevljev, pastelnih vezenin, 
ozkih pumparic in svilenih suknjičev, delovala precej ženstveno (Ditz, 2005).  
 
Slika 2: Ohlapne Breeches, Rhingrave in Justaucorps  
 
V drugi polovici 18. stoletja so se vzporedno z dvorno modo začela vse bolj uveljavljati 
meščanska oblačila (Ditz, 2005). S Francosko revolucijo leta 1789 so na področju 
mode, predvsem moške, začele nastajati vidne spremembe. Moška oblačila so se 
začela odmikati od dekorativnih kvalitet, ki so jih delili z ženskimi. Ta nova filozofija, 
prav tako imenovana veliko moško odrekanje, je med moškimi močno vplivala na 
spolno dojemanje obleke v letih, ki so sledila. V modo so poleg hlač do kolen vedno 
bolj prihajale dolge hlače (pantalons), frak s polfazono in višjim ovratnikom s šalom, 
telovnik (gilet), hlače do kolen in jahalni škornji. Uveljavila se je moda enostavnih, 
nevpadljivih in elegantnih oblačil (Reilly in Cosbey, 2008).  
Na začetku 19. stoletja so se uveljavila sodobna moška oblačila v svoji splošni formi. 
Na to je vplivala tudi industrijska revolucija, ki se je v tem času iz Anglije razširila tudi 
drugod po Evropi. Narava moških oblačil je postala strožja, bolj omejena in nekoliko 
dolgočasnejša. Družbe so imele popolnoma kodirano obleko, pri čemer so se razlike 
kazale glede na pripadnost posameznemu družbenemu sloju. Glede na to, da moška 
oblačila niso spreminjala forme, so moški višjih družbenih slojev začeli nositi različne 
oblačilne detajle. Ustvaril se je nov pojem, t. i. dandyism ali dendijevstvo (Barthes, 
2006). Z oblačili iz finih materialov in okraševanjem z modnimi dodatki so izstopali iz 
množice ostalih moških in vplivali na modo 19. stoletja. Moško oblačilo množice pa je 
izgubilo ekstravaganco in je ostalo pusto. Nosili so v pasu oprijete plašče (redingot) in 
svetle hlače ali hlače z mostičkom čez peto. V drugi polovici 19. stoletja so kroji moških 
oblačil postajali enostavnejši. Pojavila sta se suknjič (jacket), ki je predhodnik 
današnjega suknjiča z dvema gumboma in telovnik (veston). Pojavil se je tudi plašč 
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(cutaway) ter tričetrtinski prikrojen plašč (paletot). Vsa ta oblačila so prevladovala v 
temnih barvah, kot so rjava, modra in črna (Barthes, 2006). 
 
 
Slika 3: Redingot in Cutaway  
 
Na prelomu stoletja, med obdobjem La Belle Époque, je bila moda še vedno 
namenjena ljudem iz višjih družbenih slojev (Ditz, 2005). Med leti 1900 in 1913 se v 
moški modi niso zgodile velike spremembe, je pa postajala manj formalna (Mendes in 
De la Haye, 1999). Kasneje v začetku 20. stoletja so na vsakdanja oblačila začele 
vplivati različne športne panoge. Britansko krojaštvo se je v tedanjem času štelo za 
najboljše na svetu. Bond Street in Savile Row sta bili vodilni britanski krojaški ulici. 
Moški so sledili trendom, ki so jih narekovali tamkajšnji krojači (Mendes in De la Haye, 
1999). 
Moda se je v 20. stoletju začela spreminjati hitreje kot v prejšnjih stoletij, na kar sta 
močno vplivali obe svetovni vojni. Po prvi svetovni vojni je neformalna, sproščena 
obleka postajala bolj izrazita in izgled moških je težil k udobnosti, športnosti, želji po 
izražanju mladosti in modernosti. Oblačila so bila mehkejša kot tista iz prejšnjih 
generacij. V 30. in 40. letih 20. stoletja so hlače v kombinaciji s puloverji in suknjičem 
postale predpisan stil mladih moških (Reilly in Cosbey, 2008). Po drugi svetovni vojni 
se je trend neformalnih oblačil nadaljeval. Vojaki so v vsakdanjo modo vpeljali svoja 
oblačila. Mladi moški so začeli nositi moder jeans, belo kratko majico in včasih tudi 
usnjeno jakno. Aktualne so postale modne revije, ki so narekovale variacije oblačenja.  
V 50. letih se je moška oblačilna industrija povečala. S 40-urnim delovnim tednom se 
je pojavil koncept obleke za prosti čas. S svojo ohlapno srajčno jakno se pojavi tako 
imenovana sproščena ali počitniška obleka (leisure suit). Velik pomen za moško modo 
v 50. let ima Italija. Izredno izkušeni italijanski krojači so ustvarjali elegantne, 
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sproščene obleke, ki niso bile tako trde in drage kot angleške iz Savile Rowa. Do 
sredine 50. let je italijanski stil postal kontinentalni izgled v Ameriki, prevzeli pa so ga 
tudi moški delavskega razreda v Angliji (Reilly in Cosbey, 2008).   
V 60. letih se že pojavljajo večja imena na področju oblikovanja moške mode. Ime, ki 
je zaznamovalo to obdobje je Pierre Cardin, ki je lansiral svojo novo podobo 
mladostniške moške jakne. Cardinova linija označuje začetek oblikovalskega sistema, 
pripravljenega za nošenje (ready to wear). Jasno je, da se je moda v 60. močno 
spremenila in tudi starejši moški so prišli v stik z modnimi oblačili. Zaradi glasbenikov 
in pop kulture tega obdobja se je moda pričela hitro širiti. Pojav različnih stilov je 
povečal oblačilno industrijo, v katero so uvedli tudi pletenine za moška oblačila (Reilly 
in Cosbey, 2008).  
Za moško obleko so bili v 70. letih značilni oprijeti, dopasni telovniki, jakne za 
oblikovanje telesa in vitke hlače, ki nakazujejo varčnost in funkcionalnost modernih 
oblačil (Reilly in Cosbey, 2008). Smernice v moški modi je dolgo časa postavljala elita. 
Z vzponom mladosti, srednjega sloja in velikega potrošništva pa moda ni več sledila 
visoki družbi, temveč je pričela slediti ulici. Tako je pojav subkultur, kot so hipiji, punk, 
glam rock, hip hop, novi romantiki itd., postal v modi glavni vir navdiha. Mladi fantje se 
nikoli niso oblačili tako svobodno, kot so se v 70. letih. Zapestnice, diamantni prstani 
in krzneni plašči naj bi tradicionalno pripadali ženski garderobi, a so jih fantje nosili s 
povsem moškim čarom. Leta 1971 so letni sejem v Parizu, znan kot mednarodna 
razstava fantovskih in moških oblačil, prvič organizirali dvakrat. Tako so se začeli 
odvijati tedni moške mode v januarju in v septembru (Chenoune, 1993).  
V 80. postane moška obleka manj konstruirana, bolj vrečasta, s podloženimi rameni in 
v večini primerov brez telovnika. Značilnosti moških oblačil tega obdobja so poševne 
zadrge, asimetrija, večplastnost, prosojnost, uporaba jersey in pletiva, 
tridimenzionalnost materialov, skrito zapenjanje ter uporaba različnih materialov na 
enem oblačilu ipd. (Reilly in Cosbey, 2008). Vzpon potrošništva in tehnologije je 
omogočil, da so se imena, kot so Armani, Calvin Klein, Hugo Boss, Versace, Valentino, 
Dolce and Gabbana, hitreje razvijala in širila svojo vizijo. V 80. letih je velik razvoj 
doživelo tudi belgijsko oblikovanje. Ann Demeulemeester, Martin Margiela in Dirk 
Bikkembergs so tako izzivali vprašanja moškega oblačenja. Ker imajo moški zelo trdne 
poglede na to, kaj je primerna moška obleka, so zvesti znamkam, kot so Hugo Boss 
ali Dolce and Gabbana. Močan vpliv na modo je imelo tudi japonsko oblikovanje, ki je 
s svojo brezčasnostjo in oblačili, ki se lahko štejejo za umetniška dela, prav tako 
vplivalo na zahodno modo, a so jo moški s težavo razumeli. V nasprotju z japonsko 
modo zahodna moda temelji na hitrih spremembah in komercialnih interesih. 
Vizionarska imena japonskega oblikovanja so Issey Miyake, Rei Kawakubo in Yohji 
Yamamoto. Moda vedno izraža potrebo po spreminjanju in razvoju. Armanijev vpliv se 
v 90. letih konča, z Versacejevim dodajanjem barvitosti moški modi v oblikovanju s 
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črpanjem motivov iz vsega sveta in obdobji. Na koncu stoletja se v oblačilih zgodi 
ponovitev dekadence. Nekateri oblikovalci poudarjajo zmedenost spola, pri čemer je 
moški postal bolj nesprejemljivo dekorativen kot ženska in predstavlja fetišistična 
oblačila. Mišičasti moški so predstavljeni v perju, krznu, bleščicah in korzetih. Prav tako 
je na koncu 20. stoletja pričel z delovanjem Jean Paul Gaultier, ki zaradi križanja spolov 
v oblačenju, še danes velja za najbolj radikalnega oblikovalca. Vsi oblikovalci moške 
mode si delijo eno skupno stvar, in sicer, da so vsi skušali odgovoriti na vprašanje, 
kako naj se moški v letih, ki so sledila, obleče, da bi odseval moško moč, izkazoval 
mesto v družbi in razmerje do ženske (McDowell, 1997).  
Na prelomu v 21. stoletje se je povečala izdelava oblačil po meri. S promoviranjem in 
prakticiranjem zdravega načina življenja se v modi vse bolj kaže pridih športa. 
Današnja moda zajema preplet simboličnih in praktičnih vsebin. Moda se je tako 
preobrazila v obliko osebnega izražanja, kar je masovna produkcija začela izkoriščati 
in oblačila začela prodajati kot umetniška dela (Buck, 1999). Poleg ženske tudi moška 
moda danes izraža eksperimentalnost. Za moškega 21. stoletja je značilno, da si želi 
individualnosti. Pojavlja se androgenost, uniseks, trajnostno oblikovanje in zavračanje 
spola. To je omogočilo pojav številnih novih imen v svetu moške mode. S kreativnim 
izražanjem skušajo ustreči potrebam milenijskega moškega in odgovoriti na vprašanja 
sodobne moškosti.  
Na promocijo, sprejemanje in dojemanje sodobne moške mode in moškosti vplivajo 
tudi mediji, pop kultura, igralci in znane osebnosti. Na vprašanje moškosti sta se na 
intervju za revijo Teen Vogue odzvala tudi igralec Timothée Chalamet in pevec Harry 
Styles. Chalamet je o svojem razumevanju moškosti povedal, da ni posebnega pojma 
oziroma načel, ki bi narekovale moškost. Navdušen je nad pogumom mladih generacij, 
ki razmišljajo drugače in razbijajo stereotipe. Styles pa meni, da je prav toliko moškosti 
v tem, da pokažeš, kako si ranljiv in ženstven (Belle, 2018). V 21. stoletju je veliko 
govora o nevtralnosti spola. Pravil ločevanja spolov ni več. Največji pokazatelj 
spremembe je konec oblačilnih tabujev. Romantična srajca cvetličnega potiska lahko 
pripada tako moškemu kot tudi njegovi partnerki. Za današnjega moškega je 
popolnoma vsakdanje, da je oblečen v oblačila z živalskimi, cvetličnimi ali barvitimi 
motivi. V nasprotju z manifestacijami spola v preteklih desetletjih prejšnjega stoletja, 
danes nevtralnost spolnih stilov ni provokativna izjava, temveč je način življenja 
(Menkes, 2019). Oblikovalci tako s poigravanjem podob moškega razmišljajo o 
njegovem prihodnjem izgledu in očitno je, da niso omejeni na eno samo podobo 





2.1 MOŠKA OBLEKA  
Moška obleka je skupek oblačil, ki ga sestavljajo hlače in suknjič, včasih tudi telovnik, 
izdelanih iz istega materiala. Njen stil ostaja precej nespremenjen in videti je, da lahko 
vse njene komponente kombiniramo med seboj. Ne glede na to ali se nosi vsak dan 
ali le ob posebnih priložnostih, moška obleka je standardni kos garderobe skoraj 
vsakega moškega. Vsaj enkrat v življenju vsak moški za formalno priložnost obleče 
obleko (Reilly in Cosbey, 2008). 
Barve zelo močno vplivajo na izražanje statusa in formalnosti. Za moč in avtoriteto sta 
najprimernejši temno modra in črna barva. Črna barva je najbolj formalna in 
najprimernejša za poslovne in slovesne dogodke. Delavnost, dostopnost in prijaznost 
izžareva obleka v sivih tonih, medtem ko vtis ležernosti in udobja ponazarjajo obleke 
v svetlo sivih ali bež odtenkih (Pisani, 2010). Osnovni kroj moške obleke se je ponavljal 
in izpopolnjeval od leta 1930 in je danes standard vsem krojačem in proizvajalcem 
tovrstne konfekcije (Reilly in Cosbey, 2008). 
 
 




Še vedno ostaja najelegantnejše oblačilo, ki ga moški lahko nosi dokler so kroj, barve 
in materiali primerni priložnosti, času, sezoni in podnebju (Roetzel, 1999). Znanih je 
več vrst moških oblek, kot so frak, dnevni frak, smoking, dnevni smoking, koktajl 
obleka, temna obleka, dnevna poslovna obleka, sproščena poslovna obleka, 
sproščena elegantna obleka, sproščena obleka, obleka za prosti čas in športna obleka. 
Njihov razpon in primernost uporabe glede na priložnost se razlikujeta v detajlih, 
materialu, barvi, dolžini, vzorcih, zapenjanju, itd. (Pisani, 2010). Čeprav se je moška 
obleka pojavila pred skoraj tremi stoletji, še ne kaže znakov, da bo kmalu izstopila iz 
mode. Morda se je ohranila prav zaradi svoje prilagodljive funkcije – oblačilo, ki 




Hlače so se skozi zgodovino zelo spreminjale. Skozi stoletja so bile moške noge 
pokrite z žabami in pajkicami. Prvi predhodnik današnjih hlač so bile hlače imenovane 
pantalons, ki so nastale sredi francoske revolucije. Od takrat so bile dolge hlače 
klasično oblačilo pokrivanja moških nog, tudi če so se kroji in stili zaradi različnih 
modnih trendov spreminjali (Engel, 2004). Hlače klasične formalne moške obleke so 
izdelane iz enake volnene tkanine kot suknjič, so udobnega kroja, imajo v pasu gube 
in so primerne za močnejše postave. Če so izdelane iz drugačne tkanine, velja obleka 
za sproščeno, športno ali obleko za prosti čas. Primerna dolžina klasičnih moških hlač 
sega do tal. Gube so pomemben detajl, saj nudijo udobje, predvsem v predelu žepov. 
Hlače lahko imajo po eno ali po dve gubi na vsaki strani. Zaradi moderne ozke silhuete, 
se hlače z dvojno gubo ne uporabljajo več. Hlače za slovesne priložnosti so izdelane 
iz najfinejše volne in nimajo zavihkov. Klasične hlače k smokingu in fraku imajo žepe 
skrite v šivu in so brez pasnih zank. Ker ima tudi smoking kar nekaj sodobnih različic, 
imajo tudi te hlače pogosto zanke in se namesto s slovesnim pasom nosijo z usnjenim. 
Zadnji deli hlač se razlikujejo po obliki žepov. Bolj formalne hlače imajo paspuliran žep 




Srajca je najpogosteje uporabljen kos oblačila v moški modi. Sodobna srajca nima 
veliko podobnosti s predhodnimi modeli. Podoba sodobne srajce se je postopoma 
začela oblikovati sredi 19. stoletja. Najprej je postala daljša na hrbtni strani, nato na 
sprednji, z namenom, da se ni izmuznila iz hlač (Roetzel, 1999). Zavihan ovratnik je 
nadomestil stoječega in omogočil lepši izgled kravatnega vozla. Danes so poleg 
klasičnega ovratnika najbolj običajni še ozko razprt, široko razprt, ruski, ovratnik z 
gumbki, ovratnik s skritimi gumbki, ovratnik z okrasno iglo, slovesni srajčni ovratnik, 
ovratnik z zaobljenimi konicami ter ovratnik s pošitim nastavkom in dvema gumboma 
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(Pisani, 2010). Prvotno se je srajca pojavljala samo v beli barvi. To je bila barva, ki je 
izkazovala razkošje in eleganco. Današnja srajca se pojavlja tudi v drugih barvah in 
vzorcih (Engel, 2004). Bela srajca je še vedno najbolj uporabljena in najprimernejša za 
slovesne in poslovne priložnosti. Svetlo modra, svetlo roza in svetlo siva so barve 
dnevne enobarvne poslovne srajce. Med formalne sodijo tudi črtaste srajce in srajce z 
malimi vzorci. Debelejši kot so vzorci, manjša je formalnost. Najpogostejše srajčne 
tkanine so batist, popilin, flanela, lanena tkanina, svilene tkanine, oksford, end on end 
in piké. Srajca s kratkimi rokavi se v smislu formalnosti šteje za neprimerno. Njena 
dolžina naj bi segala od 20 do 15 cm čez pas, saj tako ne leze iz hlač, če je prekratka 
in se ne nabira v hlačah, če je predolga. Prav tako morajo njeni rokavi segati samo en 




Predhodnik današnjega telovnika izhaja iz 17. stoletja. V začetku 20. stoletja pa je 
telovnik postal obvezen element tridelne moške obleke. V 70. letih pa je zopet prišel v 
modo. Močnejšim moškim optično zviša postavo in skrije obseg, suhe pa okrepi. Lahko 
se zapenja enoredno ali dvoredno, običajno s petimi ali šestimi gumbi. Dolžina 
telovnika naj bi segala do pasu, zadnja stran telovnika pa mora biti daljša, tako da če 
se moški skloni, še vedno prekriva srajco. Telovnik k fraku ima globlji izrez in nižje 
zapenjanje s tremi gumbi, medtem ko ima telovnik k obleki običajno manjši izrez in pet 





Suknjič je najprepoznavnejši in najosnovnejši element moške obleke. Zapenja se 
enoredno z enojnimi gumbi v vrsti ali dvoredno z gumbi v dveh vrstah. Položaj gumbov 
vpliva na celotno silhueto. Nižje postavljeni podaljšajo zgornji del, višje postavljeni pa 
optično podaljšajo noge. Suknjič z dvorednim zapenjanjem je manj uporaben za 
vsakodnevno nošenje, saj morajo biti vedno vsi gumbi zapeti (Breward, 1995). Pri 
suknjiču z enorednim zapenjanjem je spodnji gumb vedno odprt. Če so gumbi trije, se 
običajno zapne samo srednji, če so štirje, pa osrednja dva. Na hrbtni strani suknjiča se 
nahaja razporek. Običajno poznamo suknjiče brez razporka, s srednjim razporkom in 
z dvema razporkoma. Pomemben del moškega suknjiča so žepi. Običajno jih je na 
notranji strani več kot na zunanji (Peacock, 2000). Pomemben element suknjiča je 
sprednji, zavihan del ovratnika, ki se imenuje rever. Širina ovratnika oz. reverja je 
odvisna od modnega trenda. Najširši so bili v tridesetih in sedemdesetih letih 20. 
stoletja. Na sodobni obleki so reverji ožji, v skladu z vitko silhueto današnjega moškega 
(Roche, 1996). Dolžina rokavov ne sme presegati zapestne kosti, temveč jo mora 
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pokriti. Dolžina suknjiča naj ne bi segala več kot dva centimetra čez zadnjico. 
Najpogosteje uporabljene tkanine za izdelavo suknjiča so različni tipi volne (merino, 
super volna, woolmark, natural stretch wool, kašmir in moher), lan, mešanice volne z 
umetnimi vlakni ali lycro, viskoza in svila (Pisani, 2010). 
 
2.2 SODOBNI OBLIKOVALCI MOŠKE MODE 
V tem poglavju bom predstavil nekatere sodobne oblikovalce, ki so pomembni za 
razvoj današnje moške mode. V njihovih kolekcijah lahko zaznamo vpliv različnih kultur 
in subkultur, religij, spolnih in verskih etik, spolne prakse, znanosti in politike. Ti so: 
Giorgio Armani, Valentino, Jean Paul Gaultier, Maison Margiela, Yohji Yamamoto, Raf 
Simons, Thom Browne, Alexander McQueen, Craig Greenin, Liam Hodges in 
Alejandro Palomo. Njihovi opisi si sledijo v časovnem zaporedju glede na njihov 
začetek delovanja. Izpostavljam jih zaradi njihovih raznolikih vizij in razmišljanja o 
podobi sodobnega moškega. Pomembni so, ker s svojim delovanjem ponujajo 
moškemu raznolikost, preizkušajo njegovo samozavest in ga s tem spodbujajo k 
ustvarjanju osebne modne izjave.  
 
Giorgio Armani  
Armani je nedvomno vodilno ime, ki zagovarja in predstavlja klasično moško modo 
oziroma obleko. V začetku 70. let je italijanski oblikovalec moško obleko moderniziral 
ter tako vzpostavil arhetip njene podobe, ki se uporablja še danes (slika 5). Z 
oblikovanjem oblek je želel poudariti glavne seksualne atribute pri mladih moških, ki 
se z nošenjem obleke ne smejo skriti. Z uporabo lažjih, mehkejših materialov in 
odvzemanjem odvečnih podložkov, podlog ter medvlog, zagotavlja obleki boljše 
prileganju telesu in udobnejše nošenje. Prav zato velja za nespornega genija moške 
mode v drugi polovici 20. stoletja (McDowell, 1997).  
 





Kreativno vodstvo italijanske modne znamke Valentino je leta 2016 prevzel oblikovalec 
Pierpaolo Piccioli. Pierpaolo pojasnjuje, da nobena inovacija ne more obstajati brez 
dobrega poznavanja tradicije (Valentino, 2019). Novo perspektivo klasične moške 
mode poskuša vpeljati z ohranjanjem tradicije blagovne znamke, vendar s 
sproščenimi, manj strukturirani oblačili (Wetherille, 2018). Norme se spreminjajo; 
sodobni moški je svobodnejši in obleke ne nosi samo v pisarni. Temu mora biti 
prilagojena vsa garderoba. Tako je v predjesenski kolekciji 2019 predstavil moška 
oblačila izdelana iz pliseja. Pliseji so se pojavljali po celotnih suknjičih, jaknah in hlačah 
(slika 6). Oblačila so dajala vtis sproščenosti, a so v tradicionalnih oblačilnih normah 
še vedno ostajala formalna. Enako sproščeno vzdušje je prikazal v kolekciji za 
jesen/zimo 2019 (slika 6). S kolekcijo predstavlja predloge novih krojaških postopkov 
za mlajše generacije. Na ta način želi ponovno definirati krojaštvo in ideje moške 
obleke za današnji čas (Madsen, 2019). 
  
Slika 6: Predjesenska kolekcija 2019 in Valentino jesen/zima 2019  
 
 
Jean Paul Gaultier  
Pomemben je tudi francoski modni oblikovalec Jean Paul Gaultier. Njegovo ustvarjanje 
se je začelo s sodelovanjem z Jacquesom Esterelom in Jeanom Patoujem. Gaultierjev 
pogled na podobo moškega se popolnoma razlikuje od Armanijevega. Meni, da bi se 
moški morali oblačiti tako, da bi razkazovali svojo seksualnost, predvsem z nošenjem 
oblačil, katerih videz povzema elemente značilne za žensko modo (slika 7). V svojih 
kolekcijah je predstavil moške korzete, krila, čipke in pentlje, ki pa jim, namesto da bi 
jih naredilo ženstvene, poudari moško avtoriteto. Ne glede na izpopolnjenost njihove 
seksualnosti, je moški pri Gaultierju še vedno moški. Če bodo moški v prihodnje nosili 
krila, bi bil to dokaz vztrajnosti enega najbolj radikalnih oblikovalcev v modi (McDowell, 
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1997). Z dodajanjem zgoraj navedenih elementov se je na modnih revijah poigraval s 
tradicionalnimi vlogami spolov. Kljub številnim kritikam je njegovo delo spoštovano in 
navdihuje mnoge mlade oblikovalce (Phelps, 2018). 
 




Yamamoto je japonski modni oblikovalec, znan po svojem avantgardnem krojenju, ki 
vključuje japonsko estetiko in tehnike oblikovanja. Pogosto ustvarja modele, ki so 
odmaknjeni od trenutnih trendov. Njegove značilne prevelike silhuete pogosto 
zaznamujejo draperije v različnih teksturah. Yamamotojeve kolekcije so večinoma črne 
barve, ki je po mnenju Yamamota simbol skromnosti in arogantnosti (Vogue, 2018).  
 
Slika 8: Yohji Yamamoto pomlad/poletje 2019 
 
Yamamoto se ni nikoli zadrževal v izražanju in njegova determiniranost se tako pokaže 
tudi v drugi polovici kolekcije pomlad/poletje 2019 (slika 8). Njegovi nestrukturirani, 
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dolgi, črni, haljam podobni plašči, so poslikani z ženskimi figurami v tradicionalnem 
Japonskem stilu »ukiyo«. To naj bi prikazovalo čaščenje ženske ter poniževanje 
moškega. Njegov prepoznaven stil se že dolgo časa obravnava kot spolno nevtralen 
(Verner, 2018).  
 
 
Martin Margiela  
Na začetku svojega delovanja je delal za Jean Paula Gaultierja, pozneje je začel svojo 
samostojno oblikovalsko pot. Za njegovo oblikovanje je značilno, da so nanj precej 
vplivali japonski avantgardisti. Prav zato v njegovih kolekcijah najdemo moška oblačila, 
ki se razlikujejo od konvencionalne modne usmerjenosti. Ena glavnih značilnosti 
blagovne znamke je tudi dekonstrukcija oblačil in predelava. V oblačilih za moške 
Margiela poudarja obrabljene robove in šive na zunanji strani, kot to počnejo japonski 
avangardistični oblikovalci (Leaper, 2012) (slika 9). Kreativni direktor blagovne znamke 
je trenutno John Galliano, ki nadaljuje Margielovo vizijo. 
 




Raf Simons je belgijski modni oblikovalec, ki je sprva deloval kot oblikovalec pohištva 
za različne galerije. Njegova zgodnja dela so vključevala trende takratne mladinske 
subkulture hard-techno glasbe (Phelps, 2018). Raf je eden tistih oblikovalcev, ki se 
zavzema za novo podobo krojaštva nove generacije. V kolekciji pomlad/poletje 2019 
(slika 10) se poslužuje široko krojenih moških suknjičev iz satena, ki se uporablja v 
ženski couture modi s pridihom novega vala iz 70. in 80. let. Oblikovalčev značaj vedno 
zajema romantične poglede na njegovo mladost. Tako se v njegovem delu opazijo tudi 
zametki punka in združevanje ostalih najstniških subkultur, z natančnostjo sodobnih 
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krojaških tehnik. Preseneča tudi s tem, da vključuje značilnosti couture mode v moško 






















Ameriški modni oblikovalec meni, da je v današnjem času ženstveni pristop v 
oblikovanju moške kolekcije za moške precej zanimiv. Zanimiva se mu zdi zamisel 
moškega, ki nosi obleko ali krilo. Meni, da so moški v času, v katerem živimo, precej 
bolj odprti tovrstnim novim podobam. V moški kolekciji za jesen/zimo 2019 je bila 
poudarjena ženstvenost (slika 11). Vendar tradicionalne barve, značilne za moško 










Alexander McQueen  
Sarah Burton je od leta 2010 vodilna oblikovalka blagovne znamke Alexander 
McQueen. Značilnosti znamke zajemajo prepletanje kontrastnih občutkov krhkosti, 
moči, tradicije, sodobnosti, fluidnosti in resnosti. Usmerjena je v spoštovanje tradicije, 
umetnosti in obrti. Tako v kolekcijah lahko prepoznamo elemente britanskega krojenja, 
kot tudi ateljejske elemente francoske visoke mode in italijansko izdelavo (McQueen 
2010). McQueenova moška moda vedno izraža lepoto, eleganco, surovost. Njihova 
vizija zagovarja silhueto, izdelavo in oblačila, ki so večna. Vse to je razvidno iz kolekcije 
pomlad/poletje 2019 (slika 12). Oblačila so bila izdelana z ne-ujemajočimi deli, 
razprtimi robovi in srajčnimi zapestniki, vezeninami in poslikavami (Leitch, 2018).  
 
 




Green je britanski modni oblikovalec, ki raziskuje in v svojih delih prikazuje koncepte 
uniformiranosti enotnosti in koristnosti. Čeprav je Green znan po tem, da v svoje 
kolekcije vključuje dramatičnost in globoko čustvenost, sledi stalnemu razvoju 
preprostih oblačil (Green, 2018). Greenova zgodba se nadaljuje iz kolekcije v kolekcijo. 
Njegova dela izražajo čustvene stiske moških, njihovo agresijo, občutljivost in 
spiritualnost. Iz njegovega komaj triletnega delovanja lahko razberemo, da so prešite 
jakne, dvoredni suknjiči, krojni deli sestavljeni s prevezovanjem, plašči razpadajočega 
videza, monokromni stajlingi in večplastnost njegova značilnost, zaščitni znak in 













Luksuzna blagovna znamka tega britanskega oblikovalca predstavlja oblačila za 
moške, ki se prepustijo vsakdanjemu udobju. Njegove značilnosti so široke silhuete, 
krpanje, športna oblačila in vplivi modernih moških subkultur, kot so hip-hop, post-
punk, skejterji in britanski ulični stili (Hodges, 2019). Kot je razvidno v kolekciji 
pomlad/poletje 2017 (slika 14), Hodges premika meje tradicionalnosti z uporabo 
delavskih oblačil in uniform. To se kaže v dekonstrukciji bombažnih puloverjev, 
sproščenih širokih silhuetah, krpanju oblačil in vidnih zunanjih šivih (Marfil, 2016). 
 






Alejandro Gomez Palomo je oblikovalec, ki stoji za svojo blagovno znamko Palomo 
Spain. Oblikovalčeva unikatna, kontroverzna vizija in osredotočenost na detajle 
povezujeta moške krojaške tehnike z ženskimi silhuetami (Palomo Spain). S svojim 
delovanjem je pričel leta 2015. Njegove kolekcije pripovedujejo nežno erotičnost in 
ironično moškost. Kritiki ga označujejo kot izjemnega šarmerja in pripovedovalca 
(Remsen 2018). Moški se tako predstavljajo v oblačilih, ki naj bi bila tradicionalno 
karakterizirana kot ženska. Ne glede na to so oblačila le oblačila, ki jih lahko obleče 
kdorkoli (Remsen 2017). Iz kolekcij je razvidno njegovo poznavanje in vključevanje 
zgodovine v sodobno modo (slika 15). 
 




3 SPOLNE IDENTITETE IN OBLAČENJE 
Prvi, ki je v 20. stoletju pojasnil pojem identitete, je bil nemško-ameriški razvojni 
psiholog Erik Erikson. Po njegovem mnenju je identiteta nekaj, kar se razvija skupaj s 
posameznikom in z njim tudi raste. Identiteta tako ni samo predmet, ampak nekakšen 
življenjski proces, ki zaznamuje posameznika kot družbeno bitje (Ule, 2000).  
Ko govorimo o posamezniku, ne moremo mimo pojma spolne identitete, ki predstavlja 
del telesne identitete. Spolno identiteto oblikujemo že v otroštvu (Kuhar, 2001). 
Razlikujemo jo med biološkim in družbenim spolom. Prvi, ki se deli na moški in ženski 
spol, je določen že ob rojstvu, drugi pa je odvisen od pričakovanj družbe in je 
največkrat pogojen prav z vplivi psiholoških ter kulturnih vzorcev (Bornstein, 1999).  
Tudi moda in oblačenje sta kot pojma vezana na spolni dimorfizem, s katerim se 
posameznik identificira v družbi. Obleka deluje kot učinkovito sredstvo komunikacije 
med socialno interakcijo, vpliva pa tudi na ugotavljanje identitete ljudi. Specifične vrste 
in lastnosti oblačil, ki sporočajo identiteto, se lahko skozi čas spreminjajo kot odziv na 
gospodarske, demografske in druge družbene spremembe (Roach-Higgins in Eicher, 
1992).  
 
3.1 IDENTITETA OBLAČENJA 
Identiteta oblačenja je vezana na modo, oblačenje in modni stil. Kot opozarja kulturna 
antropologinja Andreja Mesarič (2005), je večina raziskovalcev, ki je raziskovala 
obleko in oblačilne stile, poudarjala le njeno sporočilno vrednost. Številni raziskovalci 
v 20. stoletju so obleko definirali kot sredstvo komunikacije, ki mu ne moremo pripisati 
natančnega pomena ampak jo lahko v različnih kontekstih razumemo na različne 
načine (Entwistle, 2006).  
Pravila oblačenja lahko preoblikujejo telo v nekaj, kar je prepoznavno in pomembno za 
neko kulturo. Telo, ki ne upošteva teh pravil povzroči zgražanje ostalih pripadnikov 
družbe. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj je obleka predmet morale: neprimerno 
oblačenje povzroči v posamezniku nelagodje in socialno obsojanje. Stroga pravila 
oblačenja se pojavljajo tudi v nekaterih poklicih (odvetniki, zavarovalni agenti, finančni 
svetovalci). V veliki večini omenjenih poklicev je s kodo določeno, da naj bi ženske 
nosile le krilo, moška oblačila pa naj bi bila črna, modra ali siva. Velja pa tudi pravilo, 
da bolj kot je delovno mesto tradicionalno, bolj formalno se mora oseba obleči 
(Entwistle, 2006).  
Modni svet je obseden s spolom, saj ta stalno premika meje identitete oblačenja. 
Pojem spola je tako vezan na socialni kontekst, kar pomeni, da je njegovo dojemanje 
v družbi večkrat opredeljeno kot tabu tema. Koncept družbenega spola je priučen in 
postavlja ostro mejo med tem, kar je moško in tem, kar je žensko. A sodobno 
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oblikovanje skuša to mejo zabrisati. Krilo je na primer eno najmočneje spolno 
opredeljenih kosov oblačil, ki ga v veliki večini nosijo zgolj ženske, a nosijo ga lahko 
tudi moški. Žal pa je to usidrano v identiteto oblačenja moških tam, kjer so krila del 
obrednih običajev (Mesarič, 2005).  
Izražanje identitete posameznika preko mode in oblačil je zato kompleksno dejanje, 
saj lahko z obleko zaradi njene ekspresivnosti sporočamo svoj spol, status in 
pripadnost. A to sporočilo se zlahka narobe interpretira. Identiteta oblačenja je pogosto 
obravnavana kot simbolična prispodoba posameznikovega statusa in moralnih vrednot 
(Entwistle, 2006).  
Obleka je pomembno sredstvo izražanja in oblikovanja osebne identitete (Mesarič, 
2005). Obleke, ki jih izberemo, predstavljajo torej kompromis med družbo in okoljem 
ter našimi osebnimi željami. Moda pa je vez, ki povezuje posameznika s skladnostjo 
družbenih pravil. Torej ne združuje le želje po imitaciji drugih in izražanju pripadnosti 
skupnosti, ampak tudi željo po izražanju individualnosti (Entwistle, 2006). 
 
3.2 PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED MOŠKO IN ŽENSKO OBLAČILNO 
IDENTITETO  
Čeprav se na prvi pogled zdi, da je meja med podobnostjo moške in ženske mode 
jasno določena, to še zdaleč ne drži. Prav tako ni mogoče trditi, da sta se moška in 
ženska moda razvijali vsaka v svojo smer in da ena drugi nasprotujeta. Kot opozarja 
Bolton (2003), so ženske pogosto prevzemale elemente moških oblačil in obratno. 
V starem Egiptu je bil predpasnik osnovno oblačilo vseh Egipčanov, ki so ga nosili tako 
moški kot ženske. Tudi v stari Grčiji so nosili chiton, ki je bilo podobno za oba spola. V 
času srednjega veka sta tuniko (cote) nosila oba spola (Bolton, 2003) (slika 16). Takrat 
so bile ženske tunike dolge, moške pa kratke, tako da so bile njihove noge poudarjene 
z ozkimi žabami.  
 
Slika 16: Podobnost ženskih in moških oblačil v 13. stoletju 
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To je vodilo do nastanka ločenih modelov oblačil za ženske in moške (Entwistle, 2006). 
Zaradi krojaškega razvoja v 15. stoletju je postajala razlika med moškimi in ženskimi 
oblačili bolj očitna (Bolton, 2003).  
Pozneje v 18. stoletju so bila oblačila tako za moške kot za ženske živih barv, enakih 
materialov in okrašena z vezeninami. Oba spola sta nosila lasulje in veliko ličil 
(Entwistle, 2006). Do konca 18. stoletja so bila moška oblačila v današnjem pogledu 
izrazito ženstvena (Ditz, 2015). V zgodnjem 19. stoletju pa so bila moška oblačila 
neokrašena (Entwistle, 2006).  
 
 
Slika 17: Okrašenost moških oblačil v primerjavi z ženskimi v 17. stoletju  
 
Kljub temu da so se v 20. stoletju pojavili modni oblikovalci, ki so poskušali dokazati, 
da je krilo lahko oblačilo obeh spolov, je še vedno močno prisoten tabu, da bi moški 
imel v javnosti oblečeno krilo. Čeprav je v nadaljnjem razvoju prihajalo do poskusov 
zmanjševanja razlik med moškimi in ženskimi oblačili, je razlika med spoloma ostala 
prisotna. Medtem ko naj bi ženske obleke bile bolj erotične in opazne, so pri moških 
oblekah poudarjali njihovo uporabnost in družbeno nevpadljivost (Entwistle, 2006).  
 
3.3 MOŠKI IN KRILO 
Pojav krila v sodobni moški modi je pogojen s poskusom odpravljanja razlik med 
spoloma v zahodnem svetu, ki pa je bil deležen le omejenega uspeha, saj je sprožil 
znatni kulturni odpor (Wilson, 2003).  
Medtem ko se danes krila navezujejo na ženski spol, so jih skozi zgodovino zahodne 
kulture nosili tudi moški in z njimi označevali moškost. Krilo je ena najzgodnejših oblik 
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oblačil. V antičnem Egiptu so poznali tovrstna oblačila z različnim drapiranjem in 
slojevanjem, tudi iz plisiranega materiala (Bolton, 2003). Moška krila so bila izdelana 
iz pravokotnega kosa tkanine, ki je lahko segal le do kolen, včasih pa tudi do gležnjev 
(Anawalt, 2007). Tudi v antični Grčiji so moški nosili krila, ki so bila izdelana iz dveh 
pravokotnih, običajno lanenih kosov blaga. Sešita sta bila s stranskim šivom po celotni 
dolžini, tako da sta ustvarila cilindrično obliko. Njihovo navado so pozneje prevzeli tudi 
Rimljani (Bolton, 2003). V srednjem veku pa so moška krila postajala vedno krajša in 
v obliki črke A. Pogosto so se kombinirala s pasovi (Anawalt, 2007). V 15. stoletju so 
se pojavile hlačne nogavice, ki so jih moški pogosto kombinirali s krilom. Taka 
kombinacija je ostala v modi vse do poznega 18. stoletja, ko so v ospredje prihajale 
hlače. A kljub temu so moški do začetka 20. stoletja še vedno nosili krilom podobna 
oblačila v obliki halje, obleke ali plašče (Bolton, 2003). Do pomembnih sprememb pride 
v šestdesetih letih, ko se krilo ponovno pojavi v moški modi. Takrat je bil francoski 
oblikovalec Jacques Esterel eden prvih, ki je oblikoval krilo za moške. Leta 1966 je 
predstavil moško obleko, ki je bila sestavljena iz suknjiča in kratkih hlač, katerih 
hlačnice so prekrivale ena drugo (slika 18). Taka kombinacija je služila kot inspiracija 




Slika 18: Moško krilo Jacquesa Esterela 1966  
 
V sedemdesetih letih je nekdanji raziskovalec na Stanfordu objavil esej z naslovom 
Krila za moške, v katerem je spodbujal predstavnike moškega spola k nošenju kril. 
Trdil je, da ima nošenje krila številne prednosti (Aileen, 2003). Leta 1985 je francoski 
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modni oblikovalec Jean Paul Gaultier začel slediti trendom, ki jih je postavil Esterel in 
tudi sam oblikoval krilo za moške, ki je veljalo za komponento novosti v moških 
oblačilih. Tudi drugi znani oblikovalci, kot so Vivienne Westwood, John Galliano, 
Kenzo, Rei Kawakubo in Yohji Yamamoto so v svojih kolekcijah oblikovali moška krila 
(Fogg, 2011).  
 
 
Slika 19: Jean Paul Gaultier 1985, Rei Kawakubo 1998, Vivienne Westwood 2005, Jean Paul 




4 TRAJNOSTNO OBLIKOVANJE  
Trajnostni razvoj in trajnost predstavljata področje, ki je v zadnjem desetletju zagotovo 
najpogostejši predmet številnih raziskav (Reilly in Cosbey, 2008). Vključuje okoljske, 
gospodarske in socialne vidike ter vsekakor vpliva tudi na modo. Ekonomski vidik se 
na modnem področju nanaša na prenos proizvodnje oblačil na vzhod, kar je vplivalo 
na ekonomsko rast tekstilne industrije na zahodu. Socialni vidik se močno nanaša na 
izkoriščanje poceni delovne sile s strani velikih modnih podjetjih. Delavci v tovarnah 
na vzhodu delajo v nemogočih razmerah in proizvedejo velike količine oblačil za nizko 
proizvodno ceno. Omenjena oblačila se na zahodu nato prodajojo za trikrat višjo ceno. 
Ekološki vidik pa se kaže v ozaveščanju ljudi o uporabi številnih kemikalij, ki jih modna 
industrija uporablja pri izdelavi oblačil in ki imajo velik vpliv na onesnaženost okolja. 
Odpadna voda polna kemikalij konča v svetovnih oceanih, neprodano blago se sežiga 
na deponijah in v zrak izhajajo strupeni plini (De Brito in drugi, 2008). Vsi trije vidiki so 
večplastni in se med seboj povezujejo. 
Z vse večjim povpraševanjem po modnih oblekah se je razvila t. i. hitra moda, zaradi 
katere so oblačila, ki jih ljudje kupujejo danes, manj kvalitetna in veliko cenejša. Namen 
tega je približati modo širši množici ljudi in potrošnika spodbuditi k nakupu oblačil. 
Današnja hitra moda od ljudi zahteva, da imajo več oblačil kot jih dejansko nosijo 
(Black, 2008). Kot opozarja Fajtova (2014), so glavni problemi hitre mode predvsem v 
veliki količini zavrženih oblek, izkoriščanju poceni delovne sile in uporabi kemikalij in 
drugih sredstev za proizvodnjo takšnih oblačil.  
Da bi zajezili negativne posledice hitre mode, se danes vse bolj uveljavlja t. i. trajnostna 
moda, ki poskuša v modno oblikovanje vpeljati trajnost. Pravimo ji tudi etična, eko, 
zelena in pravična moda.  
Trajnostni razvoj v modni industriji je povezan tudi s širjenjem znanja in ozaveščanjem 
potrošnikov o pomenu trajnostne mode (Fajt, 2014). Danes pri tem igra pomembno 
vlogo splet, ki omogoča hitro širjenje informacij o trajnostni modi. Številne spletne 
trgovine tako v ospredje postavljajo izdelke, ki so narejeni iz okolju prijaznih materialov. 
Vse več se pojavlja tudi t. i. second hand trgovin ali trgovin z rabljenimi oblačili (Shen 
in drugi, 2014). Kljub poplavi informacij, širjenju znanj in zavedanju o okoljskih 
problemih prihaja do tega, da številni še vedno kupujejo nizkocenovna oblačila. Ker so 
trajnostna oblačila dražja, jih večina potrošnikov zato dojame kot dolgočasna in 
enolična. 
Kot opozarjata Ertekin in Aztik (2015), igra potrošnja oblačil veliko vlogo pri oblikovanju 
identitete posameznika. Na eni strani želja po oblikovanju identitete potrošnike pogosto 
odvrača od nakupa trajnostnih oblačilih, na drugi strani pa sta prav iskanje identitete 
in želja po drugačnosti tista dva dejavnika, ki vplivata na nakup trajnostnih oblačil 
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(Adamczyk, 2014). Zaradi cenovne vrednosti in izgleda teh oblačil, lahko posameznik 
bolj izstopa od ostalih v družbi, ki so oblečeni v cenovno dostopnejša oblačila množične 
proizvodnje, ki jih ravno zaradi tega razloga običajno nosi večje število ljudi. 
Zagovorniki trajnostne mode si zato prizadevajo spremeniti miselnost potrošnikov in 
jih preusmeriti v nakupe kvalitetnih izdelkov, ki jih ob pravilni negi lahko nosijo več let 
(Shen in drugi, 2014). Poceni oblačila so nižje kakovosti, kar pomeni, da se jih hitreje 
zavrže.  
Raziskovalci so ocenili, da danes kupujemo 60 % več oblačil, kot smo jih pred 
desetletji. Po mnenju svetovalne družbe McKinsey & Company, 60 % oblačil, 
proizvedenih vsako leto, pristane na deponiji ali v sežigalnici v 12 mesecih. Svetovna 
tekstilna industrija tako letno proizvede več CO2 kot mednarodni leti ali pomorski 
promet (Maddison, 2018).  
 
4.1 TRAJNOSTNE STRATEGIJE  
Ko govorimo o trajnostnih strategijah ne moremo mimo dejstva, da so prav v prejšnjem 
poglavju opisani problemi t. i. hitre mode pripeljali do iskanja načinov, kako lahko v 
modno oblikovanje vpeljemo različne strategije trajnosti, kot so (Fajt, 2014, 151): 
 počasna moda; 
 moda z daljšo življenjsko dobo; 
 multifunkcionalna oblačila; 
 moda brez odpadka ali zero-waste fashion; 
 uporaba ekoloških materialov; 
 remodelacija; 
 upcycle ali izdelava proizvoda višje kakovosti; 
 downcycle ali izdelava proizvoda slabše kakovosti in  
 poštena trgovina. 
 
Zagotovo pa med najbolj priljubljene trajnostne strategije sodijo: ponovna uporaba, 
preoblikovanje in recikliranje. V nadaljevanju naloge predstavljam tiste trajnostne 
strategije, ki so bile uporabljene pri izdelavi moške kolekcije, ki bo podrobneje 
obravnavana in opisana v eksperimentalnem delu naloge.  
 
Ponovna uporaba  
Ponovna uporaba oblačil je po mnenju Martine Vovk, direktorice prvega Centra 
ponovne uporabe v Sloveniji (2014), pomemben prispevek k manjšemu 
onesnaževanju okolja in omogoča podaljšanje življenjske dobe izdelkov. Prav zato 
danes trgovine z rabljenimi oblačili močno pridobivajo na priljubljenosti. Čeprav so v 
Sloveniji tovrstne trgovine redke, jih v tujini srečamo skoraj na vsakem koraku (Habinc, 
2016). Kot opozarjata Darley in Lim (1999) je razlogov in motivov za nakup rabljenih 
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oblačil veliko. Kupujejo jih predvsem ljudje, ki na eni strani želijo privarčevati denar, na 
drugi strani pa nakupujejo iz veselja. Običajno so takšni kupci tudi ekološko naravnani 
in nasprotujejo potrošniški družbi. Kupovanje rabljenih oblačil je za mnoge tudi 
priložnost lova na dobro kupčijo. Velikokrat se na policah trgovin z rabljenimi oblačili 
najde tudi kakšen kvaliteten kos, za katerega bi običajno odšteli veliko več denarja, kot 
ga sicer (Kelly, 2008). Med rabljena oblačila sodijo tudi t. i. vintage oblačila. Slednja so 
med kupci zelo priljubljena in za nekatere imajo celo zbirateljsko vrednost. Gre za 




Multifunkcionalna oblačila so oblačila, ki jih lahko nosimo na različne načine. Prav zato 
se je v zadnjem desetletju povečalo povpraševanje po oblačilih, ki jih lahko uporabimo 
v različne namene, ustvarimo iz njih različne kombinacije, so fleksibilna in modnega 
izgleda. Iz enega kosa multifunkcionalnega oblačila lahko izdelamo jopice, šale, 
torbice, pokrivala, krila in celo hlače (Cunha in Broega, 2009).  
Mulfunkcionalna oblačila imajo številne prednosti. Glavna prednost enega kosa 
oblačila, ki ga lahko nosimo na različne načine, je v prihranku denarja. Obenem lahko 
s takim oblačilom privarčujemo tudi na prostoru (Pavlinić, 2015).  
 
Upcycle ali izdelava proizvoda višje kakovosti 
Upcyling je postopek recikliranja, pri katerem staro oblačilo predelamo tako, da ga ne 
le recikliramo, temveč nadgradimo oziroma preoblikujemo tako, da postane modnejše 
od prvotnega. Upcyling ali  nadgradnja postaja v zadnjem desetletju vse večji trend na 
področju trajnostne mode. V upcyclingu je velikokrat prisotna dekonstrukcija. Poleg 
okoljskih koristi je tovrsten način preoblikovanja oblačil odlična priložnost za 
oblikovalce, da izboljšajo svoje znanje o njegovi konstrukciji in razvijejo svojo 
ustvarjalnost (O’Brian-Selway, 2017).  
 
Remodelacija oblačil 
Remodelacija oblačil predstavlja ekonomičen način, kako oblačila preoblikovati, da 
bodo ponovno izgledala modno. Gre za postopek, ki je v trajnostni modi izredno 
priljubljen in se ga poslužujejo številni modni oblikovalci, ki sledijo ekološkim trendom 
trajnostne mode. Remodelacija oblačil običajno poteka tako, da iz dveh starih oblačil 
naredimo eno samo (Čakarun, 2012). 
 
Uporaba ekoloških materialov 
Tovrstna strategija trajnostnega oblikovanja je del t. i. eko mode, katere cilj je oblikovati 
in ustvarjati oblačila, ki ne bi vsebovala okolju škodljivih materialov. Modni oblikovalci, 
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ki so trajnostno naravnani, skušajo preko mode in modnega ustvarjanja vplivati na 
socialne razmere v modnem svetu (Bodi eko, 2011).  
 
4.2 TRAJNOST V OBLIKOVANJU SODOBNE MOŠKE MODE  
Čeprav smo skorajda že navajeni recikliranja in varčevanja energije, še vedno ostaja 
veliko etičnih in trajnostnih načinov, ki jih (nehote) ignoriramo. Modna oziroma 
oblačilna industrija velikokrat ne izpostavlja, kako so njihova oblačila izdelana in kako 
velik ekološki vpliv je njihova pot imela skozi proces izdelave. Po drugi strani pa se v 
velikem številu pojavljajo oblikovalci in blagovne znamke, ki si prizadevajo ta vpliv 
spremeniti in se posvečajo t. i. »počasni modi« – oblačilom in trajnostno naravnanim 
materialom, ki ne bodo uporabna samo eno sezono. Poleg počasne mode se tako 
blagovne znamke poslužujejo tudi drugih trajnostnih strategij, kot so materiali 
trajnostnega izvora, npr. organski bombaž, konoplja in bambus. Ti pripomorejo k 
mehkosti, vzdržnosti in zračnosti izdelka. Biorazgradljivi materiali zmanjšujejo 
onesnaževanje okolja. Nekatere blagovne znamke na svojih spletnih straneh objavljajo 
tudi zemljevide, ki prikazujejo celoten proces prevažanja surovin in izdelkov (Opumo 
magazine, 2018).  
V tem poglavju bomo podrobneje spoznali oblikovalce in blagovne znamke, ki s svojim 
delom sledijo konceptu trajnostnega oblikovanja. Gre za oblikovalce, ki so s svojimi 
kolekcijami oblačil v marsičem vplivali na razvoj trajnostne mode. Prav zaradi svoje 
drznosti in drugačnosti so postali zanimivi ne le za zvezdnike svetovnega kova temveč 
tudi za običajne ljudi. Čeprav ni vsaka blagovna znamka, ki jo bomo navedli, 
certificirana, pa vseeno vsaka sledi strogim etičnim smernicam.  
Najbolj znani trajnostni oblikovalci in blagovne znamke moške mode so: Uniforms for 
the Dedicated, Thinking MU, Thought, People Tree, Rapanui, Finisterre, Absolutely 
Bear, Howies, Atelier&Repair, Greg Lauren, By Walid, Maharishi, Noah, Organic 
Threads, Nudie Jeans, Outerknown, Nau, Olderbrother, Organic Basics, The White T-
Shirt Co, Patagonia, Komodo, Knowledge Cotton Apparel, Lyme Tree, Brothers We 
Stand, Lux & Eco, Brave Gentleman, We Are Harper, United by Blue, Kuyichi, Nudie, 
Alyx Visual, Arc'teryx, Satta, Apolis, Community Clothing, Filippa K, Phipps, John 
Skelton, Armadangles, Jungmaven, Bethany Williams, Doodlage, Re;code, Suave, 
Christopher Raeburn, Indigo Culture, Project Pieta, Wolfe Academy, Silverstick, Arthur 
& Henry, Armedangels, Joe Merino in Bleed. 
 
Uniforms for the Dedicated 
Blagovno znamko je leta 2008 ustanovila skupina deskarjev. Poslanstvo znamke 
Uniforms for the Dedicated je ustvarjanje moderne moške obleke kot odziv na omejene 
naravne vire. Močan občutek trajnosti je v znamki osredotočen na izbiro organskih, 
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bio-baziranih in recikliranih tkanin, ki so skrbno izbrane, da bi vključevale kakovost in 
napredek, za katerega si prizadeva blagovna znamka. Z združevanjem uličnih oblačil 
s formalnimi toni, si blagovna znamka prizadeva izdelati moderno obleko za osveščene 
moške (Uniforms for the Dedicated, 2018).  
Slika 20: Uniforms for the Dedicated jesen/zima 2018  
 
Atelier&Repair 
Namen blagovne znamke Atelier&Repair je spodbuditi ustvarjalnost in trajnost z 
dvigovanjem ozaveščenosti o problemu prekomerne proizvodnje oblačil. Znamka si 
prizadeva, da bi na svetovni ravni proces oblikovanja, proizvodnje in komercialne 
procese razširila z inovacijami in iznajdljivostjo. S svojim pristopom reinterpretirajo 
izdelek in mu dajo nov izgled in ponovno možnost uporabe. Delujejo s prilagodljivim in 
netradicionalnim proizvodnim ciklom, ki jim omogoča zgraditi izvedljiv in atipičen dizajn 
izdelkov (Atelierandrepairs, 2018). 
 




Je ameriški modni oblikovalec, katerega oblikovanje moških oblačil izraža zelo opazno 
in definirano estetiko. Najprej je uporabljal stare materiale, nato je začel uporabljati 
stara oblačila. Spoznal je, da z nadgradnjo oblačil posreduje drugačen pomen. 
Njegova kolekcija oblačil obsega razkošna in raztrgana oblačila, ki so priljubljena zlasti 
med moškimi in imajo avantgardne nagibe (Remsen, 2018). 
 
 
Slika 22: Greg Lauren pomlad/poletje 2016 in Greg Lauren jesen/zima 2016  
 
Knowledge Cotton Apparel  
Je danska blagovna znamka, ki se ukvarja z etično oblačilno proizvodnjo z dvema 
primarnima surovinama: 100 % organski bombaž in reciklirani poliester PET. Znamka 
obsega bogato paleto trajnostno oblikovanih moških oblek (Foley, 2018).  
 
Brothers We Stand 
Veliko poslanstvo blagovne znamke Brothers We Stand je ustvarjanje ekoloških 
oblačil. Vsak izdelek ima oznako, ki omogoča vpogled v njihovo pot izdelave. (Brothers 
We Stand, 2018).  
 
Patagonia 
Patagonia je blagovna znamka, ki že od prvega dne svojega delovanja dela na tem, 
da s proizvodnjo svojih oblek ščiti okolje. Patagonia je zato blagovna znamka, ki vsako 
leto donira 1 % svoje prodaje okoljevarstvenim dobrodelnim organizacijam. Gre za 
blagovno znamko, ki ponuja vse, kar posameznik potrebuje za doživetje avanture v 
prostem času. Ko svoja oblačila ponujajo potrošniku, imajo v mislih kakovost in nudijo 
popravilo, če se del njihovih oblačil raztrga. Če so oblačila nepopravljiva, jih lahko 
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potrošnik odda v recikliranje. Patagonia zagotavlja, da je njen proizvod varno in etično 
proizveden (Foley, 2018).  
 
 
Slika 23: Posnetek zaslona spletne strani 
 
Brave Gentleman  
Brave Gentleman je ustanovil Joshua Katcher. Gre za blagovno znamko, ki je 
trajnostna in visokotehnološka, saj obleke in dodatki vsebujejo trpežna, vremensko 
odporna hi-tech mikrovlakna, obloge v oblekah pa so narejene iz materiala, izdelanega 
iz 100 % post-potrošniških, mehansko recikliranih plastičnih steklenic 
(Bravegentleman, 2018).  
 
 
Slika 24: Brave Gentleman  
 
Bethany Williams  
Gre za blagovno znamko, ki verjame, da gredo socialna in okoljska vprašanja z roko v 
roki in da z raziskovanjem povezave med temi vprašanji lahko najdemo inovativne 
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trajnostne oblikovalske rešitve. Vsako oblačilo iz omenjene blagovne znamke je 100 
% trajnostno in izdelano v Združenem kraljestvu (Brown, 2018). 
 
Slika 25: Bethany Williams jesen/zima 2016  
 
Christopher Raeburn  
Christopher Raeburn, britanski modni oblikovalec, je bil eden prvih, ki je ponosno 
prikazal trajnostne kolekcije na modnih brveh. Njegove kolekcije vrhunsko izdelanih 
oblačil so narejene predvsem iz recikliranih materialov in z upcyclingom vojaških 
oblačil, padalskih materialov, starih gasilskih uniform ter starih zalog modne industrije. 
Christopher Raeburn je ustanovil svojo istoimensko blagovno znamko s trajnostnim 
modnim oblikovanjem za globalno občinstvo. Filozofija njegove blagovne znamke 
izvira iz njegove fascinacije nad vojaškimi materiali in uporabljenimi oblačili 








Slika 26: Raeburn jesen 2018 in Raeburn jesen 2019  
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5 EKSPERIMENTALNI DEL 
Eksperimentalni del naloge ima dva vidika: umetniško-raziskovalni del, ki obsega 
predstavitev priprave in realizacijo moške kolekcije Subliminal Scenarios ter osebno 
izkušnjo, ki se je odražala skozi celoten postopek dela. V nadaljevanju bo sledila 
predstavitev celotnega procesa nastajanja kolekcije: izhodišče, izvedba in končni 
rezultat. Za lažje razumevanje oblikovanja s trajnostnimi koncepti bom predstavil tudi 
vsak oblačilni kos kolekcije.  
 
5.1 NAMEN  
Namen dela je spremeniti kontekst in pomenskost klasične moške obleke z uporabo 
trajnostnih elementov, kot so: reciklaža oblačil, up-cycling, ponovna uporaba, ročno 
delo in druge oblikovalske tehnike. Ugotavljal bom, kaj vse je potrebno, da se spremeni 
stereotipno pojmovanje klasične moške obleke. Na tak način se bom skušal približati 
klasični moški obleki in njenim oblačilnim elementom, ki so suknjič, hlače in srajca. 
Raziskava vključuje predstavitev oblačil namenjenih izključno moškim ter opredeljuje 
in definira podobo klasične moške obleke kot jo poznamo danes. Sledil bo povzetek, 
v katerem bom skušal razložiti, kako in v kolikšni meri se moška obleka v današnjem 
času zaradi različnih vplivov zopet spreminja.  
Skozi ustvarjanje kolekcije so se mi porajala vprašanja in razmišljanja, ki jih bom v 
eksperimentalnem delu opisal in predstavil. Kaj torej klasičnost sporoča družbi in zakaj 
je ta tradicionalnost pomembna danes? Kako se tradicionalna identiteta spreminja? 
Odgovori na nekatera vprašanja bodo podprti tudi z ugotovitvami in dejstvi, opisanimi 
v teoretičnem delu.  
 
 
Na podlagi izdelave in nastajanja kolekcije predvidevam, da se z manjšimi ali večjimi 
oblikovnimi intervencijami na moški obleki lahko rušijo stereotipi klasične moške 
obleke. S ponovno uporabo in predelavo materialov in oblačil ter uporabo neobičajnih 
in netekstilnih materialov se lahko doseže sprememba tradicionalne elegantnosti. Tako 
s trajnostnimi metodami in uporabo starih, moških oblačilnih kosov lahko dosežemo 
sodobno podobo klasične moške obleke. Predvidevam, da dekonstrukcija oblačil 
spodbuja kreativni miselni proces in da znanje, pridobljeno z vpogledom v izdelavo 
oblačil, lahko kasneje tudi uporabim. Trajnostno oblikovanje in ročno delo lahko 
oblačilom prineseta večjo vrednost in jim podaljšata dobo uporabnosti. Prav to želim 







5.2 IZHODIŠČE IN KONCEPT KOLEKCIJE  
V tem poglavju bom predstavil, na kakšen način sem prišel do ideje in nadaljnjega 
poteka pri zasnovi koncepta moške kolekcije Subliminal Scenarios. Opisal bom glavno 
izhodišče pri nastajanju kolekcije, aplikacijo podzavestnih dogajanj v samo formo 
oblačila in ustvarjalni proces, povezan z nastajanjem skicirke, ki je imela pri nastajanju 
kolekcije pomembno vlogo.  
Osnova za razvoj ideje pri nastajanju kolekcije Subliminal Scenarios je izhajala iz 
osebne izkušnje in analiziranja podzavestnih dogajanj. Na nastajanje kolekcije je 
močno vplivalo moje takratno počutje. Različni dejavniki moje osebnosti so postavljali 
prepreko v kreativnem razmišljanju in pri iskanju inspiracije. Bolezni, ki so me prizadele 
v zadnjih letih ter posledice, kot so tesnobna stanja in nočne more, so ovirale moj 
miselni proces in s tem vplivali na mojo inspiracijo. Spomine na to boleče obdobje 
mojega življenja sem neprestano obujal in podoživljal ter s tem povzročal stalen nemir 
v svojem miselnem procesu. V določenih trenutkih sem se zaradi povečanega stresa 
znašel tudi na robu izgorelosti.  
Neugodna podzavestna stanja so ustvarjala občutke tujosti, ki so se lahko razvili v 
zunajtelesne izkušnje, v kateri se je stvarnost odmikala od svoje resnične podobe. 
Pridobivala je lahko drugačne pomene, podobo, obliko in tudi vlogo, ki jo je sicer imela. 
Celota pa je stremela k razkroju in razpadu Spodbudila me je k razmišljanju o iluzijah, 
ki se pojavljajo ob halucinacijah in vprašal sem se, kako bi se to lahko uprizorilo z 
oblačili oziroma na oblačilih.  
 
 
Med iskanjem vzrokov in razlag za ta počutja sem naletel na sodobno japonsko 
umetnico na področju vizualnih umetnosti, Yayoi Kusama, ki trpi za motnjo 
depersonalizacije in v njenem delu našel opise, ki so spominjali na moja stanja. Ta 
sindrom sem poskušal uprizoriti v skicirki (sliki št. 27 in 28) in se začel soočati s prej 
omenjenimi ovirami ter vse to zabeležil v skicirko. Na ta način sem sprejel svoje težave. 
Pri tem delu se nisem omejeval in tako kot sem razmišljal o preteklih dogodkih, tako 
sem se poglobil v prebiranje arhiva fotografij starejših avtorskih oblačil in stajlingov. 
Tako se je izoblikovala ideja za izhodišče kolekcije, ki odraža dojemanje mojih 
občutkov in podzavesti.  
 
 
Izhodišče predstavlja tudi oblikovanje trajnostno naravnane kolekcije, ker mi je ta 
tematika blizu že dolgo časa, saj sem jo obravnaval tudi v svoji diplomski nalogi. V 
pričujoči nalogi bo obravnavana kolekcija temeljila na ponovni uporabi odrabljenih 




Slika 27: Fotografija skicirke  
Slika 28: Fotografija skicirke  
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Ključnega pomena za razvijanje izhodišča je bilo ustvarjanje skicirke, ki jo bom kasneje 
podrobneje opisal. Ohranil sem osnovno idejo nabiranja odpadnih materialov, ki sem 
jo uporabil pri pripravljanju diplomske kolekcije. Naredil sem nabor svojih starih oblačil 
in jih začel rezati.  
Naslov Subliminal Scenarios ali Zgodbe podzavesti kaže prav na prenos osebnega 
čustvenega stanja in podzavesti v oblačilno oblikovanje. Nabiranje starih in odvrženih 
oblačil je prispodoba potlačenih negativnih občutij. Nekaj, kar se je v preteklosti 
zgodilo, lahko ostane v podzavesti kot neobdelan material, na katerem se začnejo 
graditi neugodni novi osebnostni in vedenjski vzorci, ki se manifestirajo v prihodnosti. 
Slabe misli so se pokazale kot konstruktiven vpliv na razmišljanje o kolekciji. V tej fazi 
je nastopila ideja trajnostnega koncepta. Nabiranje starih oblačil pomeni, da se ne 
uporablja novega materiala, ampak že uporabljenega in se ga preoblikuje na način, da 
postane uporaben tudi za prihodnost. 
 
5.3 METODA DELA  
Raziskovanje in razvoj kolekcije sta potekala v treh različnih stopnjah, in sicer: 
ustvarjanje skicirke, poskusi na oblačilih in končna izdelava oblačil. Pri oblikovanju sem 
si z različnimi metodami pomagal, da sem stimuliral kreativno razmišljanje za 
doseganje želenih rezultatov in iskal nove oblikovalske rešitve. Prav zato sem v 
oblikovanju kolekcije uporabil med seboj zelo povezane oblikovalske metode, kot so: 
kolaži, fotodokumentacija dela, digitalna manipulacija fotografij, rezanje oblačil in 
šivanje.  
 
Prva stopnja: USTVARJANJE SKICIRKE 
V tej stopnji je bilo najpomembnejše poigravanje z vso nabrano fotodokumentacijo iz 
osebnega arhiva. Z rezanjem in sestavljanjem teh fotografij sem v skicirki ustvarjal 
kreativne avtoportrete počutja s tehniko kolaža. Nekatere kolaže sem kasneje 
fotografiral in digitalno preuredil s programom Photoshop Portable CC in Adobe 
Illustrator. Prav tako sem fotografiral nekatera svoja oblačila in jih v programu oblikoval. 
To sem ponovno natisnil in izrezoval. Odrezke oblačil sem lepil v plasteh. V procesu 
ustvarjanja skicirke nisem skiciral.  
 
Druga stopnja: POSKUSI NA OBLAČILIH 
Podobno kot papirja sem se lotil tudi izrezovanja svojih starih oblačil. Izbral sem 
oblačilne kose, ki jih ne uporabljam več. Oblačila sem plastil, paral, trgal, vezel, šival 
(ustvarjal dva-, tri-, štirikratne šive), polival s silikonom in sestavljal. To me je pripeljalo 
k razmišljanju o drugačnem načinu nošenja in oblačenja istih, odvrženih oblačil. Tudi 
pri tej stopnji oblikovanja sem vse procese fotografsko dokumentiral. 
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Tretja stopnja: IZDELAVA OBLAČIL 
Po razvoju idej v skicirki in predhodnih poizkusov sem z uporabo trajnostnih elementov 
pričel z izdelovanjem oblačil. Na tej stopnji so potekale tri faze razvojnega procesa: 
sprejemanje odločitev glede vizualne podobe oblačil, zaključevanje modelov in šivanje. 
Uporabljena so bila tudi prva poizkusna oblačila. Videz vsake oprave sem sestavljal v 
smiselno podobo sodobne moške obleke. Definiral sem line-up oz. zaporedje izhodov 
ter stajling. V tej fazi sem razmišljal tudi o obutvi, ki bi najbolje dopolnila in zaključila 
celoto. Definirani so bili trajnostni elementi, uporabljeni v kolekciji (up-cycling, 
recikliranje, multifunkcionalnost, re-modelacija oblačil itd.). Te metode so mi omogočile 
izdelavo unikatnih kosov, doseganje vizualne teatralnosti, predvsem pa vpogled v 
njihovo izdelavo in soočanje z njihovo preteklostjo. 
 
 
5.4 RAZVOJ IN IZVEDBA KOLEKCIJE  
V tem poglavju bom s slikovnim materialom in razlago v časovnem zaporedju 
predstavil razvoj in izvedbo kolekcije. Kot sem že omenil v izhodišču, je bil prenos 
mojih občutkov in poslušanje podzavesti osnova za oblikovanje in razvoj moške 
kolekcije Subliminal Scenarios. Pomembno vlogo pri tem procesu je imela okolica, ki 
je lahko procese usmerila v samo realizacijo, ali pa jih je pod vplivom različnih zunanjih 
dogajanj preusmerila v drugačna doživljajska in izkustvena polja, kot nakazuje tudi 
sam naslov kolekcije. 
 
 
Prve strani skicirke vsebujejo slikovni in pisni prikaz začetka dela in prenašanja lastnih 
počutij na papir. Ker sem hotel narediti korak iz ženske v moško modo, sem to 
ponazoril tako, da sem na oblačila kolekcije, predstavljene v diplomskem delu, nastavil 
moško glavo. To komično dejanje namiguje na nastanek moške kolekcije, ki ne sledi 
načelom klasike, ki jih je v 70. letih 20. stoletja za osnovo vzpostavil Giorgio Armani. 
Sledijo jim strani s kolaži, ki so sestavljeni iz v plasti nanizanih avtorskih fotografij 
stajlingov in oblačil, nadetih na različne načine. Tako se je začela prva stopnja 
oblikovanja, opisana v poglavju o metodah. Iz fotografij sem pričel rezati oblačila. Z 
izrezanimi oblačili sem na drugih moških figurah ustvaril nove silhuete. Prav tako sem 
jih kombiniral z ostalimi odrezki fotografiranih vzorcev in tekstur. Ostanki odrezkov v 
obliki okvira, ki so nastali, so bili uporabljeni pri drugih kolažih vzdušja, ki so prav tako 
povzemali počutja predstavljena v izhodišču. Nekatere okvire silhuet sem uporabil 
tako, da sem jih polagal enega čez drugega. Skozi njih sem opazoval tudi druga 





Slika 29: Fotografija skicirke  
 
Razvoj kolekcije temelji na pristopu živega ali sočasnega razvijanja idej s tehniko 
kolaža in rezanjem osebnih oblačil. Gre za psihološki prenos počutja, ki preslikava 
načelo rezanja, združevanja in uničevanja oblačil. To dejanje je name vplivalo 
terapevtsko in pomagalo odpraviti stres. Tudi če je razvoj potekal brez skiciranja, sem 
večino svojih dejanj s fotografijami zabeležil v skicirki. Na osnovi izhodišča in 
posledičnega nastajanja skicirke se je tak pristop k oblikovanju z vidika trajnosti in 





Slika 30: Fotografija skicirke  
 
 




Slika 32: Fotografija skicirke 
 
Slika 33: Fotografija skicirke  
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Slika 34: Fotografija skicirke  
 
 
Slika 35: Fotografija skicirke  
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Pri prvih poskusih rezanja oblačil so se že pojavile nekatere zanimive oblike. Srajco 
sem porezal tako, da je od nje ostalo samo prazno ogrodje. Razrezal sem dva stara 
suknjiča in hlače. Prvemu sem porezal fazono na enak način kot sem porezal srajco. 
Na lutki sem pričel rezati sprednji del, tako da sem sledil liniji fazone oziroma reverja. 
Od prerezanega sprednjega dela sem odrezal zgornji del. Tega sem skupaj z ostanki 
fazone strojno prišil na ostanek tankega tila (slika 36). Suknjiču sem razrezal tudi 
rokav. V desno stran suknjiča sem posegal z večkratnim šivanjem in vezenjem, kar me 
je kasneje pripeljalo k razmišljanju o uporabi vezenine v kolekciji.  
 
Slika 36: Prvi poskusi rezanja oblačil  
 
Pri drugem suknjiču sem si začrtal linije rezov. Rezal sem vsako plast posebej. Odpirali 
so se zanimivi pogledi v notranjost suknjiča. Na enak način sem rezal hlače.   
 
Slika 37: Prvi poskusi rezanja oblačil 
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Oblačila sem na sebi in na lutki plastil z drugimi oblačili. Z metodo nanašanja tekstilnih 
slojev sem se poigraval z izgledom in iskal zanimive rešitve, kako oblačilo izgleda, če 
izpod njega ali iz njega prihaja nekaj drugega ali če sta oblačili združeni. Z rezanjem 
in tako rekoč uničevanjem oblačil sta se njihova forma in izgled spreminjala, kar je 
posledično povzročilo razmišljanje o uporabnosti.  
Določene načine in rezultate rezanja sem hotel ponoviti, zato sem potreboval dodatna 
oblačila. Raziskovanje je vključevalo tudi obisk humanitarnih ustanov (npr. Škofijska 
Karitas Ljubljana) in trgovin z rabljenimi oblačili, kjer sem opravil nabor tako moških kot 
ženskih oblačil. Največ moških oblek je predstavljal nabor oblačil starejših generacij. 
Te so bile še posebej zanimive, saj se njihov star videz razlikuje od sodobnega. Tako 
kot osebe imajo tudi oblačila svoje zgodbe, predvsem če so starejša. Oblačilo lahko 
obravnavamo kot samostojno telo, ki zaživi z osebo. S ponovno uporabo in predelavo 
dobijo ponovno možnost, da na osebi zaživijo v sodobni oziroma trajnostni podobi.  
Pri tem se pojavljajo vprašanja, kaj je moška obleka, kako se njen videz spreminja 
skozi čas, kaj daje obleki moškost in kako ji z minimalnimi posegi lahko spremenimo 
podobo ter način nošenja. 
Iz izhodiščnih kolažev sem vzel podobe in jih skušal uprizoriti z oblačili. Razrezana 
reciklirana oblačila sem kombiniral s celimi in iskal zanimive oblike ter jih fotografiral. 
Nastajajoče podobe so pričele kršiti pravila uglajenosti klasičnega izgleda. V 
nadaljevanju razvoja sem na oblačilih želel uprizoriti občutke tujosti in zunajtelesne 
izkušnje. Poskušal sem doseči vtis iluzije z združevanjem več oblačil hkrati. Hlače 
enakih velikosti in podobnih razmerij sem zaradi njihove standardne izdelave, mer in 
kroja z lahkoto združil. S sukanjem razrezanega suknjiča na lutki se prav tako doseže 
podobno izkrivljenost. Pojavljale so se nepraktične oblike, zato sem nanj prišil odrezan 
rokav drugega suknjiča, ki se je kot tujek naselil na deformirano telo. Zaradi tega sem 
začel razmišljati o multifunkcionalnem konceptu oblačenja nekaterih oblačilih.  
 
Slika 38: Drugi poskusi rezanja oblačil in sestavljanje  
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Enega od suknjičev sem razkrojil in razrezal na manjše dele ter jih skušal zamenjati z 
drugimi materiali s konceptom upcyclinga. Skušal sem upodobiti prvotno obstoječo 
obliko kot prispodobo poskusa rekonstrukcije podzavestnega spomina. Z 
vključevanjem kril med razrezana oblačila sem ugotavljal, da na celoten videz delujejo 
tuje, nekoliko zmedeno, a hkrati ustvarjajo teatralnost s pridihom romantike. Odmikajo 
se od smiselnih realnih podob. Ta občutek sem želel ohraniti v nadaljnjem razvoju.  
 
 
Slika 39: Poskusi rezanja oblačil in sestavljanje z drugim materialom  
 
 
Slika 40: Razrezan suknjič  
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Z vsemi drastičnimi dekonstrukcijskimi posegi in nejasnimi izgledi, se vprašanje 
identitete klasične moške oprave in elegantnosti pojavlja ves čas. Zato sem se odločil 
to prikazati na preprostejši način. Dodan tretji rokav na suknjiču je spodbudil 
razmišljanje o ustvarjanju dodatnih lukenj, skozi katere bi se vstavilo roke, noge in 
glavo. Preproste, linijske zareze sem naredil na hrbtnih straneh hlač, suknjiča in srajce. 
Prav tako se pojavi vprašanje drugačnega načina nošenja klasičnih oblačil in 
spreminjanja uglajenega videza, kot ga narekuje moje izhodišče.  
 
 
Slika 41: Zareze na oblačilih  
 
Z interpretacijo sanj sem v svojih kolažih, predstavljenih v skicirki, prikazoval tudi zobe. 
Zobje so nam že zaradi izgleda pomembni in zato smo zaradi njih lahko tudi občutljivi. 
Tovrstne sanje so že dolgo prisotne, še posebej v težkih, stresnih obdobjih. Kot je rekel 
slikar René Magritte, »če so sanje prenos realnega življenja, je realno življenje tudi 
prenos sanj«. Prav v njegovem nadrealističnem slikarskem konceptu, ki združuje jasno 
figuraliko povezano z abstrakcijo, pri čemer opazovalca provocira z inteligentnim in 
nepričakovanim rušenjem logike, sem našel vzporednice v svojem ustvarjanju. Zato je 
vse glede psihološkega prenosa podzavesti, ki ga izraža koncept v izhodišču, 
povezano z rezanjem, trganjem in sestavljanjem oblačil. Zaradi močnega vpliva zob, 
sem jih tudi upodobil.  
Zobozdravnica mi je iz mavca izdelala model mojih zob. Model sem skeniral tako, da 
so bile površine vseh zob vidne. Te sem kasneje vektorsko prerisal v programu Adobe 
Illustrator. Vektorsko obliko svojega ugriza sem pripravil na vezenje. Odtisi zob 
oziroma ugrizov predstavljajo stanje ranljivosti in razpada mojemu takratnemu stanju. 





Slika 42: Model mojih zob, vektorski ugriz in poskus vezenine ugriza  
 
Poleg izgleda silhuet sem razmišljal tudi o njihovi prezentaciji, torej o načinih 
predstavljanja stajlingov na manekenih. V skladu z izhodiščem je pomembno, v kaj so 
manekeni, ki predstavljajo kolekcijo, obuti. Na enak način kot oblačila sem pričel zbirati 
tudi stara obuvala. Koncept up-cyclinga sem tako uporabil tudi na čevljih. Čevlje sem 
izrezoval in jih sestavljal. Zbiral sem večje številke obuval, da sem lahko vanje vstavil 
manjše. Plasti notranjih čevljev so se tako kazale preko zunanjih prerezanih plasti. 
Zaradi dvojne pete so čevlji tudi povišali silhueto manekena. 
 
 
Slika 43: Sestavljanje čevljev  
 
K oblikovanju kolekcije sem pristopil drugače, tako da sem se oddaljil od 
tradicionalnega procesa oblikovanja oziroma izdelave oblačil. Pri tem se je postavilo 
vprašanje, kako ustaljene norme upoštevati, približati mojo vizijo in vendarle obdržati 
lasten izraz. Iz vseh poskusnih rezultatov in kolažev sem izbral najmočnejše elemente, 
ki sem jih upodobil v kolekciji. Tako sem začel z realizacijo končnih oblačilnih kosov. 
Pri tem sem upošteval prikazovanje izhodiščne zgodbe in smiselno povezovanje 




5.5 CILJNA SKUPINA 
V izhodišču je bilo eno od vodil pri oblikovanju moške kolekcije izražanje drugačnosti, 
kreativnosti in drznosti, torej lastnosti, ki opredeljujejo individualnost posameznika. 
Nastala kolekcija ima kljub močni osebni zgodbi tudi svojo ciljno skupino. Namenjena 
je osebam, ki bi z oblačilnimi kosi nadgradile in poudarile svojo identiteto. Čeprav je 
kolekcija v osnovi zasnovana kot moška, lahko oblačila nosijo tudi ženske. Ne glede 
na spol, osebe začutijo njihovo zgodbo, ji dodajo svoje vzdušje ter se z nošenjem v 
svoji novi podobi počutijo varno, samostojno in neobremenjeno. Estetika ciljne skupine 




5.6 BARVNA PALETA 
V kolekciji prevladuje barvna paleta modrih, črnih in sivih tonov, ki so značilni za 
klasične moške obleke. Poleg tega so uporabljene tudi bela, rjava, bež in rdeča, saj so 
te najbolje dopolnjevale barvno paleto. Poleg tega dajejo moškim klasičnim oblačilom 
nekoliko sproščen videz. Uporabljena oblačila teh barv so bila v večini ženska. Večina 
oblačil so klasične barve, ker tako najbolje predstavljajo vzdušje mojega izhodišča in 




















5.7 MATERIALI  
Prevladujoč material v kolekciji je volna in njene mešanice. Uporabil sem tudi oblačila 
iz poliestra, poliamida, svile in bombaža, s katerimi sem smiselno nadgrajeval izgled 
oblačil. Namenoma sem izbiral oblačila z materiali črtastih vzorcev, saj tako lepše 
tvorijo kontrast z radikalnimi posegi (rezi, rezanjem) na oblačilu in ostalimi materiali. 
Prav tako pa se črtasti materiali lepše povežejo z geometrijo zarez in plisiranih kril. 
 
 
5.8 KOLEKCIJA  
Moška kolekcija Subliminal Scenarios, ki služi kot osnova za raziskovanje navedenih 
vprašanj, obravnava možnosti, ki predstavljajo smiselne estetske odmike od klasične 
moške obleke. Skoznjo raziskujem različne možnosti ter izkušnje, kako obleči in nositi 
klasično moško obleko oziroma jo skušam predstaviti nad nenavaden način. Fokus 
njenega estetskega sporočila je usmerjen na osebno psihološko stanje razuma 
določenega trenutka. Odseva čustva in stresna občutja, prisotna v vsakdanjem 
življenju posameznika. Gre za soočanje z mislimi in dogodki, kot so nezadovoljstvo, 
osamljenost, frustracije in nočne more, ki se plastijo v podzavesti med doživljanjem 
vsakdana.  
Kolekcija zajema sedem realiziranih modelov oziroma oprav, ki so bili predstavljeni na 
Ljubljanskem tednu mode aprila 2017. Sestavljena je iz skupno petnajstih oblačilnih 
kosov, in sicer: šest parov dolgih hlač, štirih suknjičev, dveh majic, enih kratkih hlač, 
ene srajce in enega trenčkota. Skupaj je bilo za oblikovanje kolekcije uporabljenih 
enaindvajset oblačilnih kosov.  
 
Slika 45: Skice silhuet  
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Sedem oblačilnih kosov je oblikovanih iz dveh že obstoječih oblačil. Poleg tega se jih 
lahko sedem obleče oziroma nosi na vsaj dva različna načina. Vsak oblačilni kos je 
zaradi koncepta izdelave tudi samostojno močen.  
V kolekciji prevladujeta asimetrija in rahla ohlapnost oblačil. Silhuete v kolekciji so 
raznolike, in sicer V-linija, I-linija in H-linija. Suknjiči so namenoma širši v ramenih, 
hlače pa krajše po dolžini. Oblike, ki jih oblačila tvorijo, dajejo rahlo abstrakten in 
avantgarden videz.  
 







Moška obleka je sestavljena iz treh oblačilnih kosov, dveh 
suknjičev in hlač. Oprava sledi moški V-silhueti. Suknjič je 
zasukan tako, da je postal sprednji desni del daljši, pri čemer se 
tudi rokav pomakne naprej. Polovica drugega, desnega 
hrbtnega dela sivega suknjiča je bila z rokavom prišita na 
mesto, kjer se je nahajal rokav osnovnega suknjiča. Hrbtni šiv 
osnovnega suknjiča sem razparal zaradi udobja. Klasičnim 
hlačam sem na zalikani črti zadaj zarezal odprtino, skozi katero 
izstopi noga. Izgleda kot bi bile v celoti oblečene, čeprav niso. 
Celoten videz obleke je asimetričen in zamaknjen, izkrivljen. 
Izbira klasične črne barve moške obleke omogoča, da videz 
zaradi vseh detajlov ne izgleda preveč nasičen. Obleka je 









                                             Slika 47: Ilustracija  
 
 




Slika 49: Tehnične skice oblačil potem 
 
 





Oprava je sestavljena iz prosojne mrežaste majice in hlač. 
Hlače so izdelane iz dvojnih moških hlač z zavihkom. Črne 
hlače so bile zložene na črto in prišite na bok sivih. Ko so bile 
enkrat prišite, sem zarezal odprtino za nogo tako, da so črne 
hlače postale funkcionalne. Obleče se jih lahko na vsaj tri 
načine. Hlačnice, ki niso oblečene, prosto visijo. S pogledom od 
strani vzbujajo občutek iluzije. Na majico iz tanke mrežice so 
bile strojno našite vezenine. Ostanki mrežice so bili prav tako z 
vezenino našiti na majico. Na celotnem videzu prevladuje 
asimetrija, ki kljub ohlapnosti hlač, nakazuje V-silhueto. 










 Slika 51: Ilustracija  
 
 






Slika 53: Tehnične skice oblačil potem 
 
 






Nekoliko športen videz moške obleke je sestavljen iz 
kratkih hlač in »srajčne puli majice«. Ženske, ravno krojene 
dolge hlače zalikane na črto, sem na polovici odrezal in jih 
obrnjene všil v pas. Iz odrezkov robov sem izdelal pasne 
zanke. Zaradi ohlapnosti in vertikalnih linij, hlače ustvarjajo 
videz krila. Svilena srajca je v ramenskem šivu našita na 
puli majico. Oseba je lahko oblečena v puli ali v srajco. V 
opisanem izgledu je oseba oblečena v puli, a ima skozi 
razporek na zapestniku nadete srajčne rokave. Rumena 
ohlapna srajca in kratke široke hlače z rahlim vzorcem ribje 
kosti in tankimi svetlejšimi črtami izzivajo pojem 
tradicionalne moške obleke. Ohlapnost daje silhueti 
sproščen videz. Oblačila so izdelana iz svile, poliestra in 










                                             Slika 55: Ilustracija  
 













Oprava je sestavljena iz moških hlač, suknjiča in rdečega 
plisiranega krila. Na hrbtni strani suknjiča sem razparal 
sredinski šiv in pravokotno nanj zarezal, da se je ustvarila 
odprtina v obliki črke T. Ta odprtina je dovolj velika, da se jo 
lahko obleče čez glavo ali čez roko. Pri tako nadeti obleki se 
fazona v celoti premakne na prsi. Zamaknjenost ustvari 
zanimivo novo obliko klasičnega moškega suknjiča, pri čemer 
je prikaz iluzije ponovno močan faktor izgleda. Na klasične 
moške hlače je v pas všito krilo. Hlače se lahko obleče na vsaj 
dva načina. Na predstavljeni opravi so oblečene z levo nogo v 
krilo, z desno pa v hlačnico. Desna hlačnica, ki ni oblečena, je 
zložena po zalikani črti in pripasana v pas. Material uporabljen 









Slika 59: Ilustracija  
 




Slika 61: Tehnične skice oblačil potem  
 





Moško opravo sestavljata suknjič in hlače. Suknjič sem 
razrezal po geometrijskih linijah iz razrezanih delov sem 
pridobil krojne dele ter jih skrojil iz črnega tila. Manjkajoči deli 
suknjiča so bili ponovno rekonstruirani in vstavljeni na mesta, 
kjer so manjkali. Ostanki, originalni deli suknjiča, niso bili 
zavrženi. Ponovno sem jih uporabil pri oblikovanju oziroma 
nadgradnji hlač. Tako je bila desna stranica suknjiča s fazono 
nastavljena na levi žep hlač. Ostali deli suknjiča (rokavi, 
sprednji deli, zadnji deli…) so bili smiselno razporejeni in všiti 
v pas, da tvorijo zanimivo formo. Silhueta je asimetrična, a še 











Slika 63: Ilustracija  
 













Moška obleka iz kamelje rjave volne je bila nadgrajena z belimi 
pliseji ženskih kril. Suknjič sem zarezal le v vrhnjo plast tako 
da sem lahko vanj vstavil beli plise iz poliestra. Hlače so prav 
tako zarezane v povezujoči liniji iz ene hlačnice na drugo. 
Desna hlačnica je v narisani liniji v celoti odrezana. Iz belega 
pliseja sem skrojil in sešil dodatno hlačnico in jo vstavil v 
okroglino manjkajočega dela. Odrezano hlačnico sem vstavil 
pod hlačnico iz pliseja. Leva hlačnica je bila samo zarezana in 
vanjo je bil ustavljen del pliseja tako kot na suknjiču. Plise 
ustvarja iluzijo krila, ki je oblečeno preko hlač. V celoti daje 
oprava videz H-silhuete. Plise na suknjiču se tako stopničasto 










Slika 67: Ilustracija  
 




Slika 69: Tehnične skice oblačil potem  
 





Opravo sestavljajo trenčkot, srajca in hlače. Od pasu navzgor so 
bili deli plašča razrezani na manjše dele, ki so bili našiti na 
predhodno izdelano osnovo iz tankega, črnega tila. Pojavljajo se 
kontrasti med polnim in praznim. Poigral sem se z asimetrijo in 
izgledom tako, da sem nekatere dele v celoti našil na osnovo, 
druge pa pustil prosto viseti. Na srajci je bila oblikovana odprtina 
na hrbtnem delu sedla. Celoten ovratnik je pomaknjen naprej na 
prsni koš. Ponovno je prikazana izkrivljenost. Hlače so bile tudi 
pri tej opravi geometrijsko razrezane. Ostanki so služili za 
pridobitev kroja iz tankega tila. V celotnem izgledu je tako 
prisotna asimetrija, a ta vseeno poudarja V-silhueto. Ujemajočim 
modrim barvam trenčkota in hlač, je kontrastno dodana bela 
srajca, da so posamezni detajli bolje vidni. Materiali uporabljeni 







Slika 71: Ilustracija  



















Slika 73: Tehnične skice oblačil potem  
 




Za zaključek celotnega procesa, sem organiziral tudi fotografiranje nastale kolekcije. 
Zamisel o fotografiranju je prav tako zasnovana iz samega izhodišča kolekcije. 
Oblačila sem hotel postaviti v prostor, v katerem jih ne bi ravno pričakovali. Iskal sem 
lokacije, ki bi lahko prikazovale v izhodišču navedene elemente iluzij, plastenja, 
podzavesti, sanj in podobno. Kot prostor sem izbral steklarno, in sicer ISO steklarstvo 
d.o.o. V plasteh razstavljene steklene in zrcalne površine v industrijskem okolju to 
najbolje prikazujejo. Za »lookbook« so bila oblačila fotografirana pred zamegljenim 
steklom. Tako se je ustvaril drugačen prostor in okolica ni bila popolnoma vidna. 
Manekena, ki bi predstavljal oblačila, sem hotel prikazati kot bi se ravnokar zbudil. 
Temu vtisu sta sledila tudi ličenje in pričeska. Za oboje je poskrbel Gašper Gmajnar. 
































6 RAZPRAVA IN REZULTATI  
Skozi poglavja smo spoznali, da se pojmovanje moške mode in razvoj klasične moške 
obleke skozi stoletja vztrajno spreminja. Kolekcija, opisana v eksperimentalnem delu, 
predstavlja sodoben pristop k oblikovanju moške obleke, poleg tega pa odpira 
vprašanja klasičnega moškega oblačenja. Predstavlja sodoben oblikovalski pogled na 
modo z novimi usmeritvami, katere načelo je inovativno, celostno, trajnostno 
oblikovanje. Na osnovi raziskanega problema sem predstavil svoje ugotovitve, 
razmišljanja in odgovarjam na vprašanja, zastavljena v prejšnjem poglavju. 
Potrdil sem dejstvo, da klasična moška obleka deluje kot učinkovito sredstvo 
neverbalnega komuniciranja v družbeni interakciji, hkrati pa vpliva na vzpostavitev in 
zaščito identitete. Že v zgodovini je moč uniformiranih moških ljudem posredovala 
določeno neverbalno sporočilo (avtoriteta, družbena pripadnost, služba, grožnja, 
politična moč itd.). Današnja podoba uniformiranja v klasični moški obleki, ki so jo 
vzpostavili oblikovalci, kot sta na primer Giorgio Armani ali Pierre Cardin, pa ima 
vsekakor močno identiteto, ki bo veljala še desetletja. Ustaljenost identitete vzbuja 
željo po oblikovanju identitete posameznika. Tako kot pri nastajanju subkultur in 
njihovem sporočanju pripadnosti, se današnji moški vse bolj ukvarja z individualnostjo 
in prikazovanjem lastne identitete. V kolekciji sem raziskoval, kako z manjšimi posegi 
osvežiti tradicionalno oblačilo, da postane bolj zanimivo in sodobno. Predvideval sem, 
da se z manjšimi ali večjimi oblikovnimi intervencijami na moški obleki lahko rušijo 
stereotipi klasične moške obleke. Tudi to lahko potrdimo. Kot je bilo s poskusom 
ugotovljeno na suknjiču silhuete V ali na srajci silhuete VII, že samo zareza lahko 
spremeni klasično obliko istega oblačila.  
Danes tudi trajnost doprinese k spreminjanju izgleda oblačil. Spremembo tradicionalne 
uglajenosti lahko dosežemo s ponovno uporabo in predelavo oblačil in odvrženih 
ostankov tkanin. Z rezanjem v material in puščanjem živih robov ali pa z uporabo in 
plastenjem ostankov materialov, kot so v primeru kolekcije til, mrežica in odrezki 
oblačil. Kot smo ugotovili v prejšnjih poglavjih, sodobni oblikovalci radi raziskujejo 
podobo moške obleke in se odmikajo od postavljenih, klasičnih standardov. Tudi če so 
oblačila stara, uničena ali raztrgana, se jih lahko s pomočjo trajnostnih pristopov 
obnovi. Tako ni potrebe po pridelavi novih surovin, torej obleka, kljub temu da je stara, 
dobi novo podobo in možnost uporabe. S predelavo oblačil lahko dosežemo moderno 
podobo klasične moške obleke. Prav tako se z dekonstrukcijo, rezanjem in paranjem 
oblačil vidi njihova izdelava. Pri starejših oblačilih je zanimivo videti različne načine 
izdelave in kako se ti razlikujejo od današnjih. Zaradi poznavanja izdelave je bilo lažje 
priti do določenih rezultatov, kot so na primer ujemajoče se linije na hlačah, dokončane 
ureznine na suknjičih, pogled v notranjost suknjiča. Samo rezanje oblačil pa stimulira 
razmišljanje o obliki in izgledu.  
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Način oblikovanja in razvijanja kolekcije je zahteval veliko ročnega dela. Eno glavnih 
načel trajnostnega oblikovanja je kakovost ter trpežnost in trajnost oblačila. Ročno delo 
pa posveča večjo pozornost izdelavi, kar posledično vpliva na njeno kakovost. Iz 
izkušenj izdelovanja predstavljene moške kolekcije sem ugotovil, da se odvrže veliko 
oblačil, tudi kakovostnih in dobro ohranjenih. Med obiskom na Škofijski Karitas mi je 
delavka zaupala, da moške obleke, ki jih dobijo, tam tudi obtičijo, ker jih osebe v 
finančni stiski nočejo ali ne potrebujejo. Poleg tega pa lahko trajnejša oblačila najdemo 
tudi v trgovinah z rabljenimi oblačili, kar dokazuje da so kvalitetno izdelana, saj zdržijo 
več desetletij. 
Z raziskovanjem trajnostnega oblikovanja sem ugotovil, da je to tako kot v ženski, 
prisotno tudi v moški modi. V poglavju o trajnostnem oblikovanju je navedenih veliko 
imen trajnostne moške mode. Med raziskovanjem sem naletel na veliko oblikovalcev, 
ki delujejo na področju trajnostne ženske mode, a vodijo tudi linije za moške. Res pa 
je, da večina oblikovalcev in blagovnih znamk trajnostne moške mode predstavlja 
osnovne, klasične oblačilne kose, medtem ko je pri ženskih oblačilih veliko več 
eksperimentiranja. 
Po predstavitvi kolekcije na Ljubljanskem tednu mode je ta doživela veliko zanimanja. 
Fotografi in stilisti so si oblačilne kose izposojali za ustvarjanje editorialov. Oblačila so 
bila objavljena v modnih revijah New Edge, Vanity Teen in Cool UK Magazine. Z 





V delu sem raziskoval tri pomembna področja: zgodovino moške mode, spolne 
identitete in oblačenje ter trajnostno oblikovanje,  ki so bila vezana na moško modo in 
klasično moško obleko ter njen razvoj skozi čas. Skozi stoletja je prihajalo do 
sprememb, ki so pripeljale do sodobnega oblikovalskega pogleda na moško modo in 
do pojmovanja spolne identitete skozi način oblačenja. Z njim se v klasično modo 
vključuje nove smernice in pristope, katerih glavno načelo med drugim temelji na 
trajnostnem razvoju. Zato se v nalogi področje raziskovanja dotakne tudi trajnostnega 
oblikovanja v moški modi. Osnova naloge je bilo oblikovanje sodobne kolekcije moških 
oblačil, katere identiteta izraža sodobno, inovativno, celostno trajnostno oblikovanje. 
V pričujoči nalogi je trajnost predstavljena skozi estetsko dovršene oblike oblačil v 
kolekciji Subliminal Scenarios, ki so bila izdelana z vključevanjem trajnostnih 
elementov. Koncept trajnosti se je razvil zaradi vse večje skrbi za okolje. Vedno večje 
je povpraševanje po novih, unikatnih oblačilih, s katerimi bi posameznik gradil svojo 
lastno identiteto, ki bi sledila načelom trajnosti in bi s tega vidika odgovarjala zahtevam 
okoljevarstva. V magistrskem delu so na podlagi predstavljene kolekcije, prikazani 
standardi in postopki, s katerimi sem se soočil pri oblikovanju in ki ustrezajo 
trajnostnemu pristopu izdelovanja oblačil. Oblačila so bila izdelana tako iz odpadnih 
tekstilij in starih oblačil, ki so bila namenjena na odpad. V kolekciji so uporabljeni 
različni oblačilni kosi, ki pripadajo tako moškemu kot ženskemu spolu, saj je bilo vodilo 
v kreativnem procesu iskanje novih oblačilnih rešitev in spreminjanje ideje klasične 
elegance moške obleke. Njeno estetsko sporočilo in identiteta pa sta bila usmerjena 
na osebno psihološko stanje razuma v določenem trenutku. Vizualni učinek kolekcije 
na ta način pridobi na zanimivih oblikah in avandgardnemu videzu. Skozi raziskavo 
dokazujem, da sodobni oblikovalci spreminjajo podobo moške obleke. Čeprav se 
mogoče na prvi pogled zdi, da je eksperimentalno oblikovanje večinoma prisotno v 
ženski modi, je prisotno tudi v moški in je po mojem mnenju celo bolj zanimivo. 
Za kolekcijo je bilo uporabljenih skupno 21 zavrženih oblačilnih kosov. Ugotovljeno je 
bilo, da je večina materialov in oblačil uporabljenih v kolekciji kljub nekaterim manjšim 
poškodbam še vedno primerna za uporabo. Glede na njihovo izdelavo in trajnost, se 
zdi zavračanje oblačil pretresljivo v negativnem smislu, saj to kaže na dejstvo, da so 
ljudje podlegli materialističnemu vplivu potrošništva. Ne zanima jih kvaliteta ali 
drugačna možnost uporabe. Kupuje se ceno in ne kvaliteto, kar posledično privede do 
velikih količin odpadnih oblačil. Da bi razumeli pomen odpadnih oblačil z vidika njihove 
morebitne ponovne uporabe in okolju prijaznejšega pristopa moramo nanje gledati 
dolgoročno. Iz tega izhaja osnovni princip oziroma načelo, ki temelji na odgovornem 
odnosu do ohranjanja naravnega ravnovesja v okolju. 
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Glede na to da je na nastajanje kolekcije močno vplivalo moje takratno počutje in sem 
zaradi neprijetnih spominov naletel na ovire v kreativnem procesu, je način 
oblikovanja, uporabljen v kolekciji, name vplival pozitivno. Svoje počutje sem 
preoblikoval v kreativno izraženje in med procesom spoznaval oblačila, predvsem 
oblačilne kose klasične moške obleke. Podrobno proučevanje oblačil in procesa 
njihove izdelave nam lahko olajša pot do smiselnih estetskih rešitev, seznanjanje z 
njihovo zgodovino pa spodbudi kreativno razmišljanje, ki je ključno pri sodobnem 
oblikovanju. 
Z nalogo sem tako nadgradil svoje znanje o zgodovini moških oblačil, moški identiteti 
in trajnostnih načinih oblikovanja. Pridobljeno znanje mi je odprlo nove razsežnosti 
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